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NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
COMMENCEMENT 1994 
WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Twenty-Fifth 
Annual Commencement Exercises, including friends and relatives of each 
degree candidate, University students, faculty and staff, and friends and 
supporters of the University. 
CEREMONIES 
BROWARD CENTER FOR THE 
PERFORMING ARTS 
City of Fort Lauderdale, Florida 
Sunday, the Twenty-Sixth of June 
Nineteen Hundred Ninety-four 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial ......................................... Walton 
Convening the Commencement ........................... August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer .................................... Stephen Feldman 
President 
* America, the Beautiful .................................... BateslWard 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
* Audience Please Stand 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
ORDER OF EXERCISES 
Opening Remarks ................................... Stephen Feldman 
Presentation of 1994 Distinguished 
Alumni Achievement Award 
Charles E. Shirley, M.B.A., 1988 
President 
Leslie Brown 
Vice-President for Development 
Conferring of Honorary Degrees 
Doctor of Humane Letters ............................. Stephen Feldman 
Awarded to Frank J. Fabozzi 
Adjunct Professor of Finance, 
Yale University 
Hooding Committee ........................... Joseph Millsaps 
and Charles Shirley 
Doctor of Commerce .................................... Ray Ferrero 
Awarded to H. Mulyatno Sindhudarmoko, SE. 
President of Trisakti University 
Hooding Committee ••• I •••••••••••••••••••••••• . . . . . . Marshall Lytle 
and David Rush 
Commencement Address ............................... Frank J. Fabozzi 
Presentation of Graduates ............................... Ovid C. Lewis 
Vice-President for Academic and Student Affairs 
Conferring of Degrees ................................ Stephen Feldman 
* Recessional 
Epic March 
* Audience Please Stand 
Ireland 
ORDER OF EXERCISES 
Welcome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ralph Hogges 
Program Professor 
Opening Remarks ............ . 
Presentation of 1994 Distinguished 
Alumni Achievement Award 
Frank R. Petruzielo, Ed .0., 1977 
Stephen Feldman 
President 
. Edwin Manson 
Director, Alumni Association-International 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Pedagogy ......... . 
Awarded to Doug Jamerson 
Commissioner of Education, State of Florida 
Hooding Committee 
Commencement Address . 
Presentation of Graduates 
Conferring of Degrees 
* Recessional 
....... Stephen Feldman 
..... Morton Terry 
and Arnold Melnick 
Doug Jamerson 
. Ovid C. Lewis 
Vice-President for Academic and Student Affairs 
..... . . . ........ Stephen Feldman 
Epic March ............................................ Ireland 
* Audience Please Stand 
I 
I 
HONORARY DEGREES TO BE CONFERRED 
DOCTOR OF COMMERCE 
H. Mulyatno Sindhudarmoko, SE. 
President of Trisakti University 
Leading Educator, Senior Officer 
Indonesian Ministry of Finance 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
Frank J. Fabozzi 
Adjunct Professor of Finance, Yale University 
Author, Lecturer, Editor 
DOCTOR OF PEDAGOGY 
Doug Jamerson 
Commissioner of Education, State of Florida 
Teacher, Florida State Legislator 
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FISCHLER CENTER FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION 
ACADEMIC AWARDS* 
ED.D. PROGRAM IN CHILD AND YOUTH STUDIES 
Jeannie Harrell Outstanding Practicum Award 
Ernestine E. Cormany 
Cluster 47, Orlando 
"Enhancing Services for Toddlers with Disabilities: 
A Reverse Mainstreaming Inclusion Approach" 
NATIONAL ED.D. PROGRAM FOR EDUCATIONAL LEADERS 
Kathleen Cooper Wright Award Finalists 
Mary l. Ursits 
Atlanta V Cluster 
"A Program to Improve the Developmental and Intellectual 
Growth of Students in Kindergarten and First Grade" 
Michele S. Rhule 
Williamsport, PA IV-D Cluster 
"A Program to Promote Higher Order Thinking Within an Elementary School" 
Glenda D. Feldt 
Richmond, VA III Cluster 
"Improving Delivery of Vocational Evaluation Services for Secondary 
Special Needs Students in Norfolk Public Schools" 
* The names of other students receiving awards are asterisked in the listings that follow. 
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FISCHLER CENTER FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION 
ACADEMIC AWARDS* 
MASTER'S PROGRAM IN SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
1994 Outstanding Graduating Student 
Celia Barreiro 
Miami, Florida 
M.S. GRADUATE EDUCATION MODULES PROGRAM 
Alumni Superior Honors Awards 
Danica M. Suarez 
Tampa Site 
"Improving the Attendance, Opinion and Knowledge about the 
Senior High Fine Arts Department" 
Alan Vigilante 
Orlando Site 
"Integrating Computer-Aided Instruction for Improving 
Reading Skills with Juvenile Delinquents" 
MASTER'S PROGRAMS IN LIFE SPAN CARE AND ADMINISTRATION 
Outstanding Leadership Awards 
Georg Broughton 
Child and Youth Care Administration 
Cohort 58 
Barbara Cunningham 
Family Support Studies 
Cohort 11 F 
Sharen Hausmann 
Child Care Administration 
Cohort 57 
* The names of other students receiving awards are asterisked in the listings that follow. 
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Karen A. Bankier-Feuer 
CHAIRPERSON: 
Philinda Hutchins, Ph.D. 
Andrew R. Bunce 
CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Kelly R. Chrestman 
CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Randolph D. Cooke 
CHAIRPERSON: 
William Burns, Ph.D. 
Evelyn M. Darrow 
CHAIRPERSON: 
William Dorfman, Ph.D. 
Eugene J. Herrmann 
CHAIRPERSON: 
William Dorfman, Ph.D. 
Laura C. Hohnecker 
CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Joyce D. Kenefick 
CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological Studies 
Presented by FRANK DePIANO, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, PH.D. 
Maureen C. Kenny 
CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. 
Jill S. Levey 
CHAIRPERSON: 
Nathan Azrin, Ph.D. 
Ana M. Lopez-Dawson 
CHAIRPERSON: 
William J. Burns, Ph.D. 
Laura Lynch 
CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. 
Paul T. McMahon 
CHAIRPERSON: 
Michael Hershorn, Ph.D. 
Sean G. Perrin 
CHAIRPERSON: 
Cynthia Last, Ph.D. 
Robert A. Rella 
CHAIRPERSON: 
Steven N. Gold, Ph.D. 
Paul R. Rivest 
CHAIRPERSON: 
Alan Katell, Ph.D. 
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Carolyn G. Robbins 
CHAIRPERSON: 
Robert Kabacoff, Ph.D. 
Alfred H. Sellers 
CHAIRPERSON: 
Frank DePiano Ph.D. 
Jean M. Spinelli 
CHAIRPERSON: 
Alan Katell, Ph.D. 
Richard L. Stewart 
CHAIRPERSON: 
Barry Schneider, Ph.D. 
Garrie Thompson III 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Kei S. Tiggs 
CHAIRPERSON: 
Ronal J. Samuda, Ph.D. 
Alisa J. Werner 
CHAIRPERSON: 
William J. Burns, Ph.D. 
Darlene Williams 
CHAIRPERSON: 
David F. Barone, Ph.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
Fischler Center for the Advancement of Education 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Penelope Lynn Allen 
Colorado Springs, Colorado 
Bruce Martin Allman 
Chicago, Illinois 
Marie Aloisi-Connors 
Saugus, Massachusetts 
Margarita Alonso 
Key Biscayne, Florida 
Harold Eugene Andrews, Jr. 
Kittanning, Pennsylvania 
Larry W. Arrington 
Christiansburg, Virginia 
Crandall J. Autry 
Gainesville, Georgia 
Aloysivs J. Ballisty 
Holland, Pennsylvania 
Reba H. Barkley 
Green Bay, Wisconsin 
Naomi G. Barnes 
Crestview, Florida 
Annie B. Bedden-Hurley 
Washington, D. C. 
William D. Blount, Jr. 
Washington, D. C. 
Debra Boozer 
Grand Prairie, Texas 
Michael William Borders 
Fayetteville, Georgia 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
MARIA SHEL TON, Ed.D. 
Merry J. Bourgeois 
Baton Rouge, Louisiana 
Donald L. Bowden 
Canajoharie, New York 
Dorothy Walder Bryan 
Ashland, Virginia 
Daniel L. Burrell 
Royal Palm Beach, Florida 
James Michael Byer 
Coral Springs, Florida 
Charles D. Carpenter 
Rockmart, Georgia 
Brian Alan Carruthers 
Rocky Mount, North Carolina 
John Cassese 
Patchogue, New York 
Sally H. Childs 
Lakeland, Florida 
H. Nicholas Chubb 
Doylestown, Pennsylvania 
Roseann M. Cia lelia 
Thorofare, New Jersey 
Kathryn V. Collins 
Hephzibah, Georgia 
Karyn Marie Combs-Sanders 
Shalimar, Florida 
Consentena S. Cooper 
Savannah, Georgia 
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Kathleen McCormick Costello 
East Greenwich, Rhode Island 
John F. Cragin 
Chino Hills, California 
Sharon Bradsher Cranford 
Concord, North Carolina 
Joronda R. Crawford 
Chicago, Illinois 
Marilyn Diane Crowe 
Austin, Texas 
Shari Perpich Curet 
Olympia Field, Illinois 
Lynne LaFalce D' Agostino 
Garden City, New York 
Michael Carl Davis 
Chatsworth, Georgia 
Mark Conway DeMareo 
Woodbury Hts., New Jersey 
Anthony J. DeNapoli 
Pt. Jefferson, New York 
Debra Ann Desser 
Bloomfield, Indiana 
Larry Glenn Disbro 
Mentor, Ohio 
Gary G. Dorough 
Albany, Georgia 
Mary Carter Dreyfuss 
Miami, Florida 
JoAnn Maddox Dunn 
Sandersville, Georgia 
Bobby Donald Elam 
Vidalia, Georgia 
Rhua C. Ernst 
Wayne, New Jersey 
Robert E. Everett 
Dahlonega, Georgia 
Glenda Sanderson Feldt 
Chesapeake, Virginia 
Sandra G. Fellin 
Stroudsburg, Pennsylvania 
Charles H. Ferris, Jr. 
East Harwich, Massachusetts 
Felix Figueroa 
Irmo, South Carolina 
Gwendolyn F. Fluellen 
Atlanta, Georgia 
Marilyn Lenore Cole Franklin 
Savannah, Georgia 
Claude Lamar Fraser 
Oakwood, Georgia 
Ramona L. Frischman 
Miami, Florida 
Manlius Waite Fults 
Mespotamia, Ohio 
Robert A. Fumanti 
Exeter, Pennsylvania 
Barbara A Wilutis Gerstenlauer 
Shoreham, New York 
Victoria C. Gibson 
Palm Beach Gardens, Florida 
Nellie Moreland Graham 
Atlanta, Georgia 
Augustine J. Grant 
Tunkhannock, Pennsylvania 
Alan W. Graustein 
Columbia, Pennsylvania 
Linda Ann Gregg 
Los Angeles, California 
MaryAnn Gunderson 
Canton, Georgia 
Carolyn E. Haley 
Roanoke, Virginia 
Guy Davis Hall 
Rome, Georgia 
Betsyanne Henderson-Harvey 
Miami, Florida 
Fannie Duncan Herring 
Stuart, Florida 
Fredric M. Hertzberg 
Bellmore, New York 
Linda L. Hitchcock 
Landisville, Pennsylvania 
Mildred Brenda Sartor Huey 
Rock Hill, South Carolina 
Stanley Wayne Huntley 
Rome, Georgia 
Kevin H. James 
West Palm Beach, Florida 
Viktor J. Joganow 
Boonton, New Jersey 
Gladys Marguerite Jones 
Camilla, Georgia 
Marjorie M. Jones-Back 
Phoenix, Arizona 
John Joseph Kellmayer 
Haddonfield, New Jersey 
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Shirley C. Kilgore 
Atlanta, Georgia 
Michael L. Kuzniewski, Jr. 
Tampa, Florida 
Michael Thomas Lake 
A von, New Jersey 
David R. Landis 
Shippensburg, Pennsylvania 
Margarita Alonso Larrea 
Key Biscayne, Florida 
Gloria C. Lebby 
Barnwell, South Carolina 
Donald C. Lee 
North Kingsville, Ohio 
George N. Letsa 
Washington, D. C. 
Joseph Andrew Lewis 
Cresco, Pennsylvania 
Ida R. Liebert 
Colorado Springs, Colorado 
Patricia A. McCleese 
Decatur, Georgia 
James Frank McClendon 
Albany, New York 
Michael J. McEvoy 
Richmond, Virginia 
Sandra J. McNeal 
Boynton Beach, Florida 
Michael J. Mensch 
Sarasota, Florida 
Vincent J. Milaiko 
Revere, Massachusetts 
Janet Elaine Mitchell 
Barnegat, New Jersey 
Don Scott Murray 
Cohutta, Georgia 
Timothy Alan Newsom 
Eden, North Carolina 
Sherrie Burnette Nickell 
Lakeland, Florida 
Ronnie Sue Nowak 
Rome, Georgia 
Nancy D. O'Brien 
Littleton, Colorado 
Joan A. Oley 
Towaco, New Jersey 
Willard T . O'Neil 
Erie, Pennsylvania 
Irene O'Neill, CSJ 
St. Paul, Minnesota 
Louis William Oliverio 
Westlake, Ohio 
D. Fredrick Park 
Sigel, Pennsylvania 
Robert Ronald Parlett 
Tampa, Florida 
Dorothy P. Perrin 
Miami: Florida 
Lula Mae Shumans Perry 
Hazlehurst, Georgia 
Jack Allen Pirkle 
Buford, Georgia 
Francesca Plain 
Clifton, New Jersey 
Paul A. Priesz 
Canyon Country, California 
Benjamin A. Rau 
Ocean View, New Jersey 
Robert W. Retchless 
Stratham, New Hampshire 
James William Reuter 
Haddonfield, New Jersey 
Michele Suzanne Rhule 
Mercer, Pennsylvania 
Wanda Cousar Richardson 
Martinez, Georgia 
Howard Tracy Rivers 
Dublin, Georgia 
Steven Dwight Rosenthal 
Modesto, California 
Carmen Roses-Maristany 
Davie, Florida 
Fred Robert Rosetti 
Archbald, Pennsylvania 
Rene Thomas Rovtar 
Basking Ridge, New Jersey 
Charles Peter Rushefski 
Chinchilla, Pennsylvania 
Robert Elmore Russell 
Miramar, Florida 
George P. Sauter 
Byers, Colorado 
James J. Scagliotti 
Clarks Summit, Pennsylvania 
Thomas R. Schlarbaum 
Brandon, Florida 
Thomas W. Scholvin 
Muncy, Pennsylvania 
Angelo R. Senese 
East Stroudsburg, 
Pennsylvania 
Peter Edward Sercer 
Columbia, South Carolina 
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William John Setaro 
Tinton Falls, New Jersey 
Richard Arlin Seyler 
Felton, Delaware 
Colleen Collins Sheptock 
Montgomery, Pennsylvania 
William Guy Sloan, Jr. 
Gainesville, Georgia 
Andrew D. Smarkanic 
Frackville, Pennsylvania 
David Blair Smith 
Duncansville, Pennsylvania 
Gary R. Smith 
Clearwater, Florida 
George B. Smith 
Seekonk, Massachusetts 
John J . Staryak 
Toms River, New Jersey 
Randy Darrell Steele 
China Grove, North Carolina 
Vanessa J. Stewart 
Miami, Florida 
Donald Wayne Stone 
Fayetteville, Georgia 
Charmaine W . Stradford 
Lancaster, South Carolina 
Bevadine Z. Terrell 
Washington, D. C. 
Gary W. Thomas 
Kittanning, Pennsylvania 
Anner l. Thompson 
Franklinvl'lle, New Jersey 
David Nelson Thompson 
Wilmington, Delaware 
Thomas Neil Turner 
Mcafee, New Jersey 
Mary Louise Ursits 
Woodstock, Georgia 
John Wallace Vassar 
Hartwell, Georgia 
Donna J. Vining 
Fayetteville, Georgia 
H. Janet Ward 
Pompano Beach, Florida 
Wilbert B. Ware 
Goochland, Virginia 
Frances Forsyth Warsing 
Midlothian, Virginia 
John Sidney Watson, Sr. 
Saginaw, Michigan 
Joseph Henry Webb 
Bridgeton, New Jersey 
DOCTOR OF EDUCATION 
Timothy Arneal Wheeler 
Nicholson, Georgia 
Richard C. Womack, Jr. 
Augusta, Georgia 
Gene Thomas Wright 
Florence, South Carolina 
Gloria Hirschorn Zucker 
Springfield, New Jersey 
Fischler Center for the Advancement of Education 
Higher Education 
Josephine E. Amiot 
Mankato, Minnesota 
Charlotte S. Angulo 
Miami: Florida 
Caryn Horowitz Asleson 
Ft. Lauderdale, Florida 
George O. Bair 
Miami, Florida 
Terry M. Barber 
Woodbine, Georgia 
Patricia H. Barchi 
Whitehouse Station, New 
Jersey 
Lucy E. Bartlett 
Gainesvl'lle, Georgia 
Clarence M. Baskey 
Conifer, Colorado 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
ROSS E. MORETON, Ed. D. 
John S. Biays, Jr. 
Boca Raton, Florida 
Mark N. Billiris 
Clearwater, Florida 
Gloria E. Brewer 
Oswego, New York 
Stuart P. Brian 
Philadelphia, Pennsylvania 
Crystal J. Brittingham 
Pearland, Texas 
Lynn B. Burnett 
Fresno, California 
Un-Bok Cheong 
Fairfax Station, Virginia 
Robert W. Collins 
Fremont, California 
John J. Conklin 
Middletown, Connecticut 
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Lovberta A. Cross 
Memphis, Tennessee 
Steven J. Current 
Tampa, Florida 
Mark W. Dardis 
Phoenix, Arizona 
William S. Davenport 
Binghamton, New York 
Valerie J. Davis 
Crestline, California 
Peter A. Dillman 
Indianapolis, Indiana 
Shirley S. Finn 
Texarkana, Texas 
Jane L. Forrest 
Mount Laurel, New Jersey 
Judy Grozdits 
Somerset, Kentucky 
Thomas A. Halstead Debbra Jean Nellis Alma F. Shamblin 
Valencia, California Pompano Beach, Florida Tampa, Florida 
Joyce L. Haver Walter A. Newport III Sarah J. Simpson-Ussery 
Monroe, Michigan Toyama-Shi, Japan Pensacola, Florida 
Debra J. Hay Patricia A. Nicholas Durwood L. Sims 
Brooksville, Florida Tappahannock, Virginia Birmingham, Alabama 
Nita Irene Heck Alice l. O'Neill Weymouth St. P. Spence 
Temple Terrace, Florida Honesdale, Pennsylvania Kensington, Connecticut 
louis Johnson Gerry Oenbrink Susanne K. Stark 
Lake Worth, Florida Cooper City, Florida Castelton, New York 
Janis W. Jones leonard W. Parker Linda S. Sweat 
Jamaica, New York Lynchburg, Virginia Adrian, Georgia 
Susan S. Keen Francis K. Ploener Elizabeth A. Tench 
Meriden, Connecticut Miami: Florida Tampa, Florida 
Kenneth J. Kovach Keith F. Ragsdale Norma C. Thompson 
New York, New York Austin, Texas Vero Beach, Florida 
Patricia L. lawrence Ricky D. Rivers Susan A. Torbenson 
Los Alamitos, California Fredricksburg, Virginia Green Bay, Wisconsin 
Ellyn K. Lipschutz Sheila G. Rockoff Niann-Chung Tsai 
Tampa, Florida Tustin, California Taipei: Taiwan 
Christine D. Loftin Carlos E. Rossie Paul G. Vanlandingham 
Waycross, Georgia Miami: Florida Vineyard Haven, 
Massachusetts 
Suzanne E. Malloy Eunice A. Rowell 
San Jose, California Greenwood, South Carolina Eligio A. Velasquez 
Santa Rosa, California 
Denise C. Mansfield Claudia T. Santin 
Pensacola, Florida Ft. Lauderdale, Florida Dolores Yaschur 
Allentown, Pennsylvania 
Sandra F. Mclendon Onesima Santos 
Pendleton, South Carolina Miami, Florida Margaret M. Zegers 
Lindenhurst, New York 
William Paul Messier Linda J. Schultz 
North Miami Beach, Florida Chuluota, Florida Valerie P. Zimbaro 
Largo, Florida 
Anita Mitzner Polly A. Schultz 
Calgary, Alberta, Canada Millers, Maryland 
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DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Presented by EDWARD LlEBLElN, Ph.D. 
EDWARD M. PIERCE, D.B.A. 
Lee J. Breyer 
Tallahassee, Florida 
DOCTOR OF EDUCATION 
Fischler Center for the Advancement of Education 
Early and Middle Childhood 
Joanne Anderson 
Grafton, Wisconsin 
Doris M. Archibald 
Flossmoor, Illinois 
Linda L. Luck Arzoumanian 
Tucson, Arizona 
Alyce D. Bates-Lipkin 
Detroit, Michigan 
Armelia Brigham 
Calumet City, Illinois 
Inez M. Broussard 
Los Angeles, California 
Evelyn R. Brown 
Los Angeles, California 
Phylistine Chambers-Murphy 
Bel/wood, Illinois 
Gladys M. Cormier 
Gardena, California 
Presented by RICHARD GOLDMAN,Ph.D. 
ABBEY MANBURG, Ed.D. 
Alice Frazeur Cross 
Ft. Wayne, Indiana 
Nancy C. Diamond 
Sterling Heights, Michigan 
Roslyn Rochelle Doctorow 
Willowdale, Ontario, Canada 
Julia E. Embry 
Louisville, Kentucky 
Audrey J. Flennoy 
Chicago, Illinois 
Dorathea D. Gillingham 
Rancho Palos, California 
Julie A. Haak 
Ossco, Minnesota 
Kristina L. Harrell 
Belton, South Carolina 
Nancy E. Hatter 
Franklin, Kentucky 
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Rita N. Henderson 
Dallas, Georgia 
Earnestine Jackson-Pullen 
Bellwood, Illinois 
Jay J. Jones 
Fresno, California 
Debra Francis Kaminsky 
Chicago, Illinois 
Don P. March 
McHenry, Illinois 
Marnette L. McKinney 
Surfside Beach, South 
Carolina 
Deloris A. McKnight 
Pamplico, South Carolina 
Donna M. Mieux 
San Dimas, California 
Calvin Moses 
Chicago, Illinois 
Paula J. Moten-Tolson 
Antioch, California 
Neil E. Myrie 
Chicago, Illinois 
Billie J. Nweze 
Napoleonville, Louisiana 
Rhoda B.D. Orenstein 
Long Beach, California 
Ramune M. Rackauskas 
Oak Lawn, Illinois 
Carol A. Ramnarine 
Newhall, California 
Ramona Sheffie Selby 
Los Angeles, California 
Gwendolyn B. Sherman 
Panama City, Florida 
Marion L. Skiles 
DeRidder, Louisiana 
Bruce W. Thomas 
Solon, Ohio 
Cindy G. Treme 
DeRidder, Louisiana 
Tamara Grace Toy Van Cleve 
Clovis, California 
DOCTOR OF EDUCATION 
Candace Ann White Ciraco 
New York, New York 
Daniel C. White 
Hudson, Michigan 
Barbara Widdicombe 
Mt. Pleasant, South Carolina 
Letta G. Smith Wilborn 
Culver City, California 
Merridi L. Wilson 
Tucson, Arizona 
Helen L. Zenisek 
Lockport, Illinois 
Fischler Center for the Advancement of Education 
Child and Youth Studies 
Presented by RICHARD GOLDMAN,Ph.D. 
Jayne Alexander 
Mar/borough, New Hampshire 
Patricia Amanna 
Purchase, New York 
John K. Amato 
Oakhurst, New Jersey 
Ronald F. Bailey 
Drexel Hill, Pennsylvania 
Dominick S. Barresi 
Cranston, Rhode Island 
Michael R. Barretti 
Hampstead, Maryland 
Gail C. Beaton 
Jupiter, Florida 
Allan J. Blau 
Glen Rock, New Jersey 
ABBEY MANBURG, Ed.D. 
Angela D. Bottom 
Lakeland, Florida 
Margaret Elizabeth Brown 
Nova Scotia, Canada 
Milton T. Burnett 
Rye, New Hampshire 
Lawren A. Carrier 
Tampa, Florida 
June S. Clarke 
Palm Beach Gardens, Florida 
Sharon H. Clarke 
Victoria, Canada 
Ernestine E. Cormany 
Cocoa Beach, Florida 
William H. Crumley 
Jackman, Maine 
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Joanne D. Curzie 
Delran, New Jersey 
Paula C. Despot 
Hanover, Maryland 
Claudia B. Fenderson 
Highland, New York 
Dennis P. Gallagher 
Lawrence, Massachusetts 
Vicky A. Gallagher 
Lawrence, Massachusetts 
Ellen A. Gertz 
Ft. Lauderdale, Florida 
Sandra E. Gibson 
North Miami Beach, Florida 
Dorothy Gleberman 
Campton, New Hampshire 
Judith R. Gomer 
Livingston, New Jersey 
Selma G. Goore 
Cranbury, New Jersey 
Heather A. Green 
Ft. Lauderdale, Florida 
George Grunfeld 
Great Neck, New York 
Jerry Guindon 
East Lyme, Connecticut 
Sheila M. Halpin 
Bradenton, Florida 
Marlene E. Henriques 
Fairfax, Virginia 
Margaret M. Higgins 
Longwood, Florida 
Arlene Holt 
Merritt Island, Florida 
Carol E. Rees Jellie 
Palm Bay, Florida 
Brenda M. Kaplan 
Hollywood, Florida 
Elizabeth A. Karas 
Cape Coral, Florida 
Alice E. Knowles 
Melbourne, Florida 
Jill Levin 
Nesconset, New York 
Esther Zager Levine 
East Williston, New York 
. Linda S. Levine-Brown 
Punta Gorda, Florida 
Dianne M. V. Lotz 
Marlboro, New Jersey 
Richard J. Marchesani 
Rome, New York 
Heather K. McDaniel 
Lakeland, Florida 
Francis R. McLellan 
Roslindale, Massachusetts 
Patrick R. Monahan 
Matawan, New Jersey 
Charles G. Neese 
Ft. Walton Beach, Florida 
Denola M. Niewisch 
West Palm Beach, Florida 
Suzette P. Nolan 
Naples, Florida 
Ireneann Novell 
Franklin Lake, New Jersey 
Frances M. Orenstein 
East Windsor, New Jersey 
Linda Jo Pfeiffer 
Miami, Florida 
Vanessa C. Phelan 
Essex Junction, Vermont 
Nancy Mari Purcell 
Margate, New Jersey 
Flavia Ramcharan-Griffin 
Orangeburg, South Carolina 
Susan J. Ramsden 
Fall River, Massachusetts 
Cynthia M. Hall Reazor 
Birdsboro, Pennsylvania 
Emilia Blanca Eisen Reginatto 
Hackensack, New Jersey 
Beth A. Rice 
West Palm Beach, Florida 
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Wanda J. Routier 
Hanover, Maryland 
Penny l. Scialdo 
Ft. Pierce, Florida 
Joel F. Shapiro 
Bedford, New York 
Barbara P. Shelton 
Towson, Maryland 
Ann C. Singer 
Ventnor, New Jersey 
Jewell R. Smith 
Lauderhill, Florida 
Robert A. Speirs 
Maitland, Florida 
Shannon R. Spring 
Florence, South Carolina 
Mary C. Stowers 
Lakeland, Florida 
Holly R. Strickland 
Lakeland, Florida 
Michele A. Strobridge 
Warrensburg, New York 
Joyce A. Swanson 
Winter Park, Florida 
Larry H. Taylor 
Langhorne, Pennsylvania 
Raymond l. Thacker 
Sarasota, Florida 
Laurie V. Ullery 
Millersville, Maryland 
Celeste R. Ulloa 
Howard Beach, New York 
Patricia A. Thomas Verstraete 
Grand Junction, Colorado 
Ira M. Weiss 
Merrick, New York 
Marjorie S. Wilson 
Sanibel, Florida 
Janis G. Wolfson 
Belle Meadow, New Jersey 
James F. Yeager 
Duluth, Minnesota 
Wanda J. Zamorano 
Irving, Texas 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Mohammed R. Ahmed 
Merritt Island, Florida 
Althea Rogetta Armstrong 
Lauderhill, Florida 
Robert C. Banash 
Davenport, Iowa 
Roland Bates 
Phoenix, Arizona 
Paul Battaglia 
Herndon, Virginia 
Jay Bender 
Highland Park, New Jersey 
William H. Brent 
Hyattsville, Maryland 
Clifford L. Butler 
Seattle, Washington 
David E. Deviney 
Waxahachie, Texas 
John E. DiBenedetto 
Ft. Lauderdale, Florida 
Stuart Diaz Galup 
Ft. Lauderdale, Florida 
Frank J. Gaskill 
Wheelersburg, Ohio 
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Wesley J. Green 
Scott Depot, West Virginia 
Bradford T. Hill 
Aurora, Colorado 
J . Preston Jones 
Plantation, Florida 
John G. Joos 
Stone Mountain, Georgia 
William E. Kaczor 
Tequesta, Florida 
Thomas G. Kessler 
Elkridge, Maryland 
George G. Klemic 
San Mateo, California 
James V. Krejci 
Hickory Hills, Illinois 
Anthony George Mages 
Buffalo, New York 
Brunilda Marrero 
Rio Piedras, Puerto Rico 
Gregory C. McLaughlin 
Palm Beach Gardens, Florida 
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Raylene E. Noreen 
Homer, Alaska 
Emmanuel O. Obiesie 
Miami, Florida 
Cyril Onyemaechi O'Bua 
Baltimore, Maryland 
Louis O. Okonkwo 
Pt. Charlotte, Florida 
Franklin D. Richey 
Daytona Beach, Florida 
Massood Rofoogaran 
Davie, Florida 
Jean F. Smelewicz 
Charlton, Massachusetts 
Ramamurti Sri dar 
La Canada, California 
Rick Q. Thomas 
Windermere, Florida 
Frank D. Watson 
Colorado Springs, Colorado 
John L. Wilson 
Wausau, Wisconsin 
Thomas R. Young 
Bellaire, Texas 
Clovis S. Araujo 
CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. 
Sherrie L. Baehr 
CHAIRPERSON: 
A. Eugene Shapiro, Ph.D. 
Martha Ellen Baker 
CHAIRPERSON: 
Timothy R. Moragne, Psy.D. 
Carol J. Bakwin 
CHAIRPERSON: 
Phi!inda Hutchings, Ph.D. 
Stephen S. Barber 
CHAIRPERSON: 
Robert Lane, Ph.D. 
Bobbi L. Beale 
CHAIRPERSON: 
Ellen R. Girden, Ph.D. 
Dean E. Bertsch 
CHAIRPERSON: 
William J. Burns, Ph.D. 
Charles A. Bliss, Jr. 
CHAIRPERSON: 
Doi! Montgomery, Ph.D. 
Joanne Bliss 
CHAIRPERSON: 
Wl'lIiam Burns, Ph.D. 
Sherrie L. Bourg 
CHAIRPERSON: 
William Dorfman, Ph.D. 
Joseph D. Carella 
CHAIRPERSON: 
Jim Taylor, Ph.D. 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
Presented by FRANK DePIANO, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Jeffrey W. Cass 
CHAIRPERSON: 
Timothy R. Moragne, Psy.D. 
Faith Carrie Chudnofsky 
CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. 
Lavern Cole-Ristuccia 
CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. 
Patricia M. Cordary 
CHAIRPERSON: 
Ronald J. Samuda, Ph.D. 
Andrea S. Corn 
CHAIRPERSON: 
Robert Lane, Ph.D. 
Teresa M. Cozza 
CHAIRPERSON: 
Cynthia Last, Ph.D. 
Cecilia del Rio 
CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Janice A. Ellery 
CHAIRPERSON: 
William J. Burns, Ph.D. 
Karen E. Engebretsen-Larash 
CHAIRPERSON: 
Robert Lane, Ph.D. 
Sarajo Falk 
CHAIRPERSON: 
Michel Hersen, Ph.D. 
Jody A. Gallaway 
CHAIRPERSON: 
Barry A. Schneider, Ph.D. 
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Wendy S. Gersing 
CHAIRPERSON: 
Timothy R. Moragne, Psy.D. 
Michelle Ghelbendorf 
CHAIRPERSON: 
Alan Katell, Ph.D. 
Marcelle Lori Girolamini 
CHAIRPERSON: 
Frank DePiano Ph.D. 
Deborah E. Gleit 
CHAIRPERSON: 
William J. Burns, Ph.D. 
Gordon M. Grant 
CHAIRPERSON: 
Robert Kabacoff, Ph.D. 
Mari D. Harness 
CHAIRPERSON: 
Bady Quintar, Ph.D. 
Dwight D. Hart 
CHAIRPERSON: 
A. Eugene Shapiro, Ph.D. 
Heidi Heimler 
CHAIRPERSON: 
Robert Lane, Ph.D. 
Mary E. Hueser 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Janice L. Hynes 
CHAIRPERSON: 
Barry A. Schneider, Ph.D. 
Patricia D. Janson 
CHAIRPERSON: 
William J. Burns, Ph.D. 
Kevin J. Kelly 
CHAIRPERSON: 
Barry A. Schneider, Ph.D. 
Karen L. Kewley 
CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Christopher J. King 
CHAIRPERSON: 
Vincent B. Van Hasselt, Ph.D. 
Andrew J. Lagomasino 
CHAIRPERSON: 
Ronald J. Samuda, Ph.D. 
Phi-Loan M. Le 
CHAIRPERSON: 
Philinda Hutchings, Ph.D. 
Janet Levenson 
CHAIRPERSON: 
Barry A. Schneider, Ph.D. 
Devon Ilene Marholin 
CHAIRPERSON: 
Barry A. Schneider, Ph.D. 
Ana L. Martinez 
CHAIRPERSON: 
Cynthia Last, Ph.D. 
Linda S. Martinez 
CHAIRPERSON: 
Barry A. Schneider, Ph.D. 
Nicholas V. Martino, Jr. 
CHAIRPERSON: 
Barry Schneider, Ph.D. 
Susan C. McMahan 
CHAIRPERSON: 
Doil Montgomery, Ph.D. 
Robert McCue 
CHAIRPERSON: 
Robert Lane, Ph.D. 
Steven P. Pera 
CHAIRPERSON: 
Steven N. Gold, Ph.D. 
Patrick W. Phipps 
CHAIRPERSON: 
Nancy Johnson, Ph.D. 
Daima Pico 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg Ph.D. 
Jacqueline M. Quinn 
CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Angela N. Reno 
CHAIRPERSON: 
Jim Taylor, Ph.D. 
Brigitt M. Rok 
CHAIRPERSON: 
Barry A. Schneider, Ph.D. 
Francine Lynn Rubinstein 
CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Roger Saint-Laurent 
CHAIRPERSON: 
Timothy R. Moragne, Psy.D. 
Jeffrey M. Schumer 
CHAIRPERSON: 
Leo Reyna, Ph.D. 
Jodi A. Schwartz-Thompson 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
James C. Scott 
CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. 
Lisa A. Seropian 
CHAIRPERSON: 
A. Eugene Shapiro, Ph.D. 
Margaret J. Siebert 
CHAIRPERSON: 
William Dorfman, Ph.D. 
Victor T. Tan 
CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Evan West 
CHAIRPERSON: 
William Dorfman, Ph.D. 
Kathleen M. Zachary 
CHAIRPERSON: 
Jan Faust Ph.D. 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Jane Bocko 
Golden, Colorado 
David Erlich 
Miami Beach, Florida 
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Thomas M. Seiler 
Melbourne Beach, Florida 
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Herbie D. Vest 
Irving, Texas 
Phaichit Viboontanasarn 
Hollywood, Florida 
DOCTOR OF EDUCATION 
Center for Computer and Information Sciences 
Tina M. Barrios 
Bradenton, Florida 
Elizabeth H. Bates 
Pompano Beach, Florida 
William Forero 
Boyata, Colombia 
Douglas A. Frost 
Omaha, Nebraska 
Tony Gil, Jr. 
Summerfield, Florida 
Peter R. Giuliani 
Columbus, Ohio 
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COMPUTER EDUCATION 
Irene L. Gross 
Lake Helen, Florida 
Rosemarie Hanson 
Laveen, Arizona 
Adalecia Hassell 
Ponce, Puerto Rico 
Lester G. Hays 
Tucson, Arizona 
Monte J . Johnson 
St. Cloud, Minnesota 
Donald L. McGarry 
North Port, New York 
MaryAnn J. Mcintyre 
Chicago, Illinois 
DOCTOR OF SCIENCE 
Nancy J. Rumfield 
Westown, Pennsylvania 
Angela A. Satterlee 
Mission Viego, California 
Carolyn Christine Solomon 
Summerville, South Carolina 
Renee H. Tobias 
Memphis, Tennessee 
Deborah D. Wicker-Wright 
Las Vegas, Nevada 
Donna M. Zero 
Granada Hills, California 
Center for Computer and Information Sciences 
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TRAINING AND LEARNING 
Melinda E. Carlie 
DeLand, Florida 
COMPUTER SCIENCE 
S. Rollins Guild 
Boca Raton, Florida 
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DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Computer and Information Sciences 
Paul R. Bowdre 
Palm Beach Gardens, Florida 
Ronald J. Ashley 
Palm City, Florida 
Mary F. Hosken 
Titusville, Florida 
Nadean J. Meyer 
Spokane, Washington 
Peter M. Beck 
Arlington, Virginia 
Cheng I Hou 
Davie, Florida 
Dennis J. Huff 
Ormond, Florida 
Maury E. Johnson 
Wilsonville, Oregon 
John S. Moore, Jr. 
Ellenton, Florida 
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TRAINING AND LEARNING 
Robert L. Chiodo 
Menomonie, Wisconsin 
Amos E. Holt 
Boerne, Texas 
INFORMATION SCIENCE 
Mary J. Penington 
Bryan, Texas 
Leonel L. Perra 
Castlegar, British Columbia 
INFORMATION SYSTEMS 
Robert H. Lane 
Bristol, Pennsylvania 
Vincent M. Mancuso 
College Park, Georgia 
Michael A. Moody 
Longwood, Florida 
Moshe S. Raab 
North Miami Beach, Florida 
Jeffrey A. Robinson 
Glendale, Arizona 
Larry D. Moulds 
Largo, Florida 
Jean M. Roehrs 
Omaha, Nebraska 
Lynette C. Schneider 
Sterling, New Jersey 
Jonathan D. Sparks 
Maize, Kansas 
David L. Rotman 
Cedarville, Ohio 
Shan-Hung Shih 
Taipei, Taiwan 
Padma Viswanathan 
Ft. Lauderdale, Florida 
John R. Wetsch 
Raleigh, North Carolina 
COMPUTER TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Linda L. Simmons 
Milwaukee, Wisconsin 
Raymond V. Van Groesbeck 
Nashua, New Hampshire 
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Mary B. Wall 
Northfield, New Jersey 
Betty L. Davis 
Ft. Lauderdale, Florida 
Claudia Filippino 
Ft. Lauderdale, Florida 
Lynne M. Fitzgerald 
Charlottesville, Virginia 
Ann C. Getzinger 
Coral Springs, Florida 
Arlene Gordon 
Coral Springs, Florida 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
School of Social and Systemic Studies 
Family Therapy 
Presented by RONALD J. CHENAIL, Ph.D. 
DOUGLAS G. FLEMONS, Ph.D. 
David B. Hale 
Jackson, Mississippi 
Candace Hartman 
Boca Raton, Florida 
Alan L. Jablonowitz 
Coral Springs, Florida 
Maureen Knapik-Esposito 
Coral Springs, Florida 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Kelleen M. Linden 
Ft. Myers, Florida 
Alison Hope Rosenberg 
Coral Springs, Florida 
Helene M. Van Heden 
Coral Springs, Florida 
Margo F. Weiss 
Hollywood, Florida 
Sandra Z. Zellick 
Ft. Lauderdale, Florida 
Fischler Center for the Advancement of Education 
Graduate Education Modules Program 
Karen A. Allan 
Michael E. Austin 
Charles D. Baker 
Daphne J. Berish 
Billy Brantley 
David L. Braverman 
Valeria J. Bridges-Morgan 
Carol L. Chanter 
Maralena Kay Coggins 
Iris S. Cohen 
Lissette M. Colombey 
Mary A. Cragar 
Octavia Y. Esdelle 
Sharon A. Farver 
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Rose Fernandez 
Tracey E. Gnagey-Sparks 
Mary Ellen Guerre 
Jessie Davis Hill 
Harriet Fay Johnson-Youman 
Janet Q. Johnston 
Joan M. Lobo 
Oscar H. Londono 
Vonda R. Mays 
Barbara J. McKeon 
Ruby Y. Myers 
Edna M. Negron 
Robin F. Newsome 
Barbara H. Newton 
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Rebecca O'Neal 
Donna L. Otero 
Anthony Francis Pfeiffer 
Charles Radkowski 
James A. Rogge 
Glenda J. Smith 
Louise J. Smith 
Sandra E. Strange 
Emma D. Wafer 
Susan J. Wallace 
Mary Frances Warmack 
Marsha S. Williams 
Floyd Jay Winters 
William J. Woods 
Merle D. Etzkorn 
Eileen Garrigan 
CLINICAL SPECIALIST 
School of Social and Systemic Studies 
Family Systems Health Care 
Presented by RONALD J. CHENAIL, Ph.D. 
SHERRI MUCHNICK, Ph.D. 
Jeffrey W. Kane 
Sandi B. Khani 
Staci A. Lee 
MASTER OF SCIENCE 
John F. Nerswick 
Muriel B. Singer 
Fischler Center for the Advancement of Education 
Speech-Language Pathology 
Cheryl Akerman 
Michelle T. Allen 
Ilene A. Anchell 
Celia E. Barreiro 
Elizabeth A. Barrie 
Cathleen E. Bergin 
Audra M. Bonelli 
Betty Jo Bowman 
Dawn Louise Carrow 
Andrea D. Conway 
Kami J. Creamer 
Troy Cunningham 
Karin H. Cutler 
Tatiana V. Dalsgaard 
Tina M. DeVito 
Amy L. Decker 
Carol A. Decker 
Beth C. Ehrlich 
Michelle Ehrman 
Virginia Kelly English 
Anamaguel Espinosa 
Robin G. Finkelstein 
Tracy A. Fisher 
Andrea S. Fixler 
Sandra B. Friedman 
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JA CK MILLS, Sc. D. 
Leah I. Gioe-Brzezinski 
Stephanie Gray 
Yvette D. Gray 
Paul S. Gruber 
Keri J. Hagen 
Karen P. Harris 
Dana J. Holmquist 
Anna Lucile Huddleston 
Susana M. Hurtado 
Diana P. James 
Megan D. Kanefsky 
Christine M. Laieta 
Dana Lampert Cohen 
Maria L. Longo 
Alison B. Marks 
Susan J. Marks 
Loretta C. Mauro 
Allison S. McCranie 
Stacy Beth Meltzer 
Robin A. Miller 
Verlyn F. Moore 
Rosa C. Morales 
Bonnie E. Pastor 
Julee E. Portner 
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Stacey E. Post 
Marlene T. Prejean 
Ronnie S. Rabinowitz 
Michele Rosado 
Gayle D. Safier 
Alison Breslav Salomon 
Eunice J . Saunders-Jones 
Stacy A. Shelton 
Mary A. Simpson 
Rebecca M. Swanson 
Debee Tanzer 
Alicia M. Thomas 
Beth I. Tokarz 
Dvorah Tokayer 
Carolyn Toohey 
Susan Triano 
Leslie A. Von Minden 
Lisbeth E. Wainland 
Richard D. Walls 
Marci J. Wasserman 
Michele D. Weber 
Phillip C. Weir 
Kimberly Williams 
Catherine R. Womack 
Aurelia A. Yocius 
Anthony Adams 
Robin A. Adamson-Wanner 
Candace Allen 
Beatriz Amador 
Alicia J. Anglade 
Deborah L. Anderson 
Patrick Argento 
Andrew F. Arnell 
Laura E. Ashy 
Deborah J. Atkins 
Deanna W. Autry 
Katherine Ball 
Joy E. Bedick 
Josefina Bisbal 
Donna Blankmann-Alexander 
Stacey L. Blaze 
Carman Bozak 
Robin Lynn Brenner 
Joan E. Browder 
Jodi B. Brown 
David M. Burgess 
Richard Burkett 
Kristy F. Burns 
Rebecca Callahan 
Robin L. Capers 
Grace Carbonell 
Peggy M. Chantlos 
Tracy A. Cirelli 
Brenda K. Cody-Wecker 
Jennifer A. Coraggio 
Dennis R. Coton 
Steven G. Curran 
Lorie Schaefer Cura 
Lorraine V. Daly 
Elaine Daskarolis 
Elizabeth J. Davies 
Joy Michelle Davis 
Linda Susan Davis 
Pilar E. De La Espriell 
Gwendolyn W. DeOliveira 
Tracy M. Dempster 
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Center for Psychological Studies 
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KAREN S. GROSSY, M.Ed. 
JO YCE H. SIL VERMAN, M. S. 
MENTAL HEALTH COUNSELING 
Elyse B. Dermer 
Isabelle Desnoyers 
Jane DiPaolo 
Lauren M. DiBiase 
Patricia A. Dimitrio 
Christopher M. Donovan 
Lee Jason Dorpfeld 
Patricia A. Drew 
Donna D. Dyer 
Mary-Rose Etienne 
Barbara A. Farlow 
Pamela Sue Ford 
Jill E. Fullerton 
Lauren T. Fung 
Mayra G. Garcia 
Gail S. Gause 
William Earl Gibson 
Adele S. Gilbert 
Kara L. Glick 
Gisela E. Goff 
Marcey D. Gold 
Pierre A. Gonzalez 
Nicole E. Gray 
Shari Green 
Stephen C. Greene 
June E. Gresham 
John A. Gurba, Jr. 
Christopher D. Gyoerkoe 
Alexandra L. Haggblom-Payne 
Bridget Belinda Harrell 
Rita A. Hermes 
Nadia Heshmati 
Elizabeth L. Hess 
Margaret M. Higgins 
Deanna F. Hockensmith 
Cathy Hoenshell 
William M. Hogan 
Angela Holton 
Shay E. Holwerda 
V. Diane C. Hosman 
Heather Howard 
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David N. Hytner 
Elizabeth S. Ihasz 
Karl-Heinz Jansen 
Margaret A. Jansen 
John N. John 
Kathy B. Johnson 
Sharon J. Johnson 
Sean B. Jones 
Deborah A. Kalinyak 
Thomas B. Keller 
Wendy Marie Keller 
Patricia Kelly 
Phylice E. Kessler 
Jan E. Kinard 
Stacy J. King 
Denise R. Klein 
Janet G. Kowalski 
Marion F. LaBonte 
Maria M. LaPradd 
Kimberly M. Lancaster 
Jody Lazzara 
Tami B. Lentin 
Paul D. Ligman 
Melody Liss 
Elnora A. Lomax 
Lissette E. Lorenzo 
Thelma M. Lynch 
Emily J. Macey , 
Elsa M. Marban 
Gary Martin 
Camilla A. Martinovich 
Dianne E. Masterson 
Tamra D. McMahon 
Myra Sue McPherson 
Richard F. Meagher 
Laura L. Mejia 
Cecilia Isabel Mendez 
Diane Merlino 
Sandra J. Miller 
Vicki Misner-Garner 
Jeri S. Moore 
Eloise Muckenfuss 
Linda L. Mullen 
Todd A. Murphy 
Elizabeth Nagy 
Cynthia Lynn Nicolini 
Royanne Lutes Nilson 
Kathleen M. R. Nosal 
Teena R. Novack 
Carmen J. Ochoa 
Susan M. Oliveri 
Elaine D. Papas 
Laurie F. Pasternak-Muntean 
Suzanne R. Patterson 
Susan Petrie 
Mirta N. Piroso 
Adam C. Pomeranz 
Sandra Lee Postell 
Orlando Prizio 
Sandra L. Quinones 
Julie A. Radlauer 
Doris F. Ratcliffe 
Jennifer L. Redfering 
Ann Rehth 
Kathleen L. Remillard 
Michelle L. Riegler 
Katina E. Rikas 
Marcela Rivera-Fuentes 
Miriam Motola Rivero 
John M. Romeo 
Allison J. Rosen 
Patricia J. Alfrey 
Sonja M. Bennett 
Deborah C. Bond 
Judith B. Clouet 
Judgina Davison 
Cynthia F. Deen 
Beverly B. Edwards 
Timothy T. Gilbert 
Alysia D.M. Ross 
Karen M. Rowland 
Pamela S. Sager 
Eve L. Sakran 
Diane E. Gilmore Saunders 
Sheri F. Savas 
Kim Marie Schultz 
Jody D. Schwartz 
Deborah P. Scrambling 
Kristi M. Seprino 
Cassandra Sessa 
Elizabeth A. Sewell 
Elfriede Shade 
Andrea K. Sheldon 
Heather A. Shulman 
Melinda L. Siegel 
Ellen S. Siflinger 
Robin L. Simmer 
Jodi N. Slater 
Sara E. Solomon 
Cari Ann Sovich 
Tamara L. Splayt 
Mamie I. Spring 
David A. Stacho 
Ronald S. Stark 
Alisa D. Steinberg 
Amy B. Strickland 
Marsha G. Tanner 
SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELING 
Jan Godwin 
Joy L. Godwin 
Corinne H. Greenberg 
Mary E. Higgs 
Jeanine M. Johnson 
Dottie J. Maruca 
Lisa W. Page 
COUNSELING PSYCHOLOGY 
Victor Ciaccia 
Lucille D'Amico Reed 
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Bonnie J. Taulere 
John C. Thompson 
Ann Tidwell 
Thomas B. Unsworth 
Patricia Diane Vargo 
Antonio Vega-Pacheco 
Andrea L. Verdi 
Andrea Verier 
Diane Vollmann 
Jana L. Wachsler 
Victoria L. Wagner 
Carol W. Waldenburg 
Fay the R. Wallach 
Candice Walters 
James A. Watters, Sr. 
Stacy E. Wein 
Connie L. Welch 
Colleen E. Wellbery 
Carol P. Wells 
Mandy L. Wells 
Phyllis J. Wesley 
Kristi K. Wheeler 
Michael G. White 
Ronald Scott Wilbanks 
Brenda M. Wilson 
Michelle L. Winarsky 
Sandra Woods 
Richard A. Zalanka 
Melissa Feldman Zimmerman 
Celia J. Zusman 
Kathleen S. Powell 
John T. Sarnecki 
Nadine E. Schroeder 
Kathleen A. Shiffrin 
Milranda M. Smith 
Nancy Beth Weill 
Mary A. Williams 
Jean D. Wright 
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Sherri B. Abraham 
Saundra J. Appelt 
Sheri P. Ashcraft 
Shari L. Balter 
Caryn J. Buckwald 
Victoria M. Carey 
Luz M. Cornell 
Scott M. Costanza 
Holly R. Counts 
Kate Davids 
Isabelle Desnoyers 
Lee Jason Dorpfeld 
Robert J. Ferguson 
Kimberly M. Flanagan 
Jill K. Gale 
PSYCHOLOGY 
William J. Giannaris 
Lisa D. Gordish 
Elizabeth L. Gorham 
Christopher L. Heffner 
Eugene J. Herrmann 
Shannon M. Hoban 
Dilnavaz Kotwal 
Beth F. Lieberman 
Andrea L. Lippman 
Robin J. Loberfeld 
Cindy J. Meeks 
Cynthia L. Mueller 
Vellisse M. Pagan 
Lori E. Pappas 
Karen A. Pellerin 
MASTER OF SCIENCE 
Nancie E. Phillips 
Stacey L. Rogers 
Christine Freeman Ryan 
Adina Sandman 
Deborah G. Schenck 
Stephen P. Schengber 
Beena M. Sebastian 
Karen J. Sere pea 
Jennifer L. Sontz 
Hillary Sorokoff 
Dianelys Soutullo 
Amy C. Swan 
Donna M. Volpe 
Rozana A. Zaifer-Sims 
Fischler Center for the Advancement of Education 
Graduate Education Modules Program 
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JOHANNE T. PECK, Ph.D. 
Lance L. Abney Rene E. Baly Rebeca A. Brito 
Beth F. Adelman Sandra L. Banky Cheri A. Brodeur 
Kathleen A. Adkins * Margaret K. Barabash * Virginia L. Brouillard 
Evelyn Akiva James J . Barker Ann C. Brown 
Christine E. AI-Sudeirawi John A. Barnett Mary J. Brown 
Eileen M. Alexander Kimberly Barnett Mitzi Clark Brown 
Gwendolyn B. Alexander Ralph R. Barrett Jennifer L. Brye 
Riccarradelle Alford Linda L. Fink Beebe Lynnette G. Burks 
Carolyn C. Allen Mary P. Beilke Lourdes M. Bustinza 
Richard D. Allison Cosette O. Bell Fernando Cabrera 
Victoria A. Almerico Joan B. Bender Virginia L. Calehuff 
Marilyn T. Altamura Monica Isabel Best Mirta I. Calvo 
Andria K. Ammons Beverley A. Billiris Raul Calzadilla, Jr. 
Myra C. Anders Verna L. Bittenbinder Carol A. Campanico 
Gail E. Anderson Elise B. Blumenthal Terry W. Campbell 
Nancy A. Arnett Sara Boardley Dolores C. Caporicci 
Martha Carrier Ashton Angela D. Bonner * Teresita S. Carmona 
Dorothy S. Avondstondt Monica R. Borer Jill L. Carr 
Rhoda G. Bader Loretta E. Bosley Lorena G. Carr 
Gary V.C. Baine Chris S. Boyajian Marsha K. Carroll 
Betty Baker Sondra M. Braeseker Donald M. Carter 
Karlton C. Ballard Catherine Brett * Lorraine Casoria 
Robert C. Ballew Barbara L. Brigety Magda N. Castineyra 
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Julian Cazanas, Jr. Josephine B. Endara Catherine A. Gutsche 
Cheryl L. Cazin Mercedes M. Ensenat Tim A. Hackworth 
Elizabeth M. Chacon Nicholas E. Emmanuel Donna M. Haines 
Neva C. Chatfield Cynthia L. Epperson Janice Hall 
Dania M. Chau Sergio H. Escalona Thomas J. Hamersma 
Shelley Chin Beverly A. Evans Donna G. Hamilton 
Beverly Chubb David E. Eves Gail S. Hamilton 
Jeanne R. Chwalik Gene R. Farquharson Charles E. Hankerson 
Jacqueline Marlene Clavero Madonna Jean Fazel Hugh V. Hansen 
Barbara lyn Coady Deborah M. Feldman Adrian D. Harris 
Millicent Amelia Cobb Marlene Felix Beverly M. Harris ~ Janice P. Cohen Barbara E. Field Francis M. Wright Harris 
Ronald F. Colangelo Marsha Fine Julia C. Harvey 
Ana M. Colon Joyce M. Finley Jackie B. Hawkins 
Jacki L. Cook Connie Ritz Fish Bill W. Heath 
Russell B. Corley Dina J . Fitzgerald Glen F. Heaton 
Renee R. Cornell Paul V. Flores Rebecca M. Hedrick 
Elaine F. Cox Kelly Foley Gloria A. Henley 
Amber S. Craft Georgia H. Forbes Maria Elena Hernandez 
Esperanza Crespo-Moreno • Kathy Forehand Pedro A. Hernandez 
Mollie R. Cunningham Sylvia A. Foster Esther M. Hernandez-Ortiz 
laQuita Dasher-Bursey Hope Cheryl Fox Judith A. Hodnett 
Isabell D. Daughtry David M. Foxx Mary Brown Hosack 
Bernadett Davila Pamela Sue Fry Rachel E. Hosey 
Joy Michelle Davis Maria Garcia-Stevens Ernestina Maryann Hosler 
Marilyn C. Davis Dehlia V. Garrity Miriam J. Hronec 
Sandra D. Davis Pamela D. Gaston Carol A . Hubler 
Ramon M . Dawkins Linda D. Gause + Alice A. Hudson 
Joseph R. Dawson Mary M. Gaynor Marsha R. Hudson 
David R. Dean Robert G. Gearhart, Jr. Tamara J. Huggins 
Mary DeBonvilie Charlie M. Germany John E. Hume, Jr. 
Nilda Oliva del Rio Edna Jean H. Gieger lea L. Hunt 
Marla F. Dempster Silvio S. Gil Vivian B. Hunt 
Thomas DeNardin lois M. Gilchrist Blanche A. Hutchinson 
Joyce E. DePhillips Maureen A. Ginocchi Barbara M . Ingram 
Carolann DePiro Barbara A. Glick lori lee Insel 
Mary L. DeRuiter Elizabeth P. Glover Julie l . Iribarren 
Marla S. Dewey Fredda B. Goebel Robin Iserson 
lyn J. Dinehart Robyn E. Goldberger Cheryl A. Jackson 
Cynthia A. Dolan Brent O. Goldman Cynthia J. Jackson 
lee E. Dollar Carmen S. Gomes Deborah L. Jackson 
Jeanne M . Donadio Kristen M. Gonzales Patricia A. Jackson '. 
David J. Doner Randall M. Gordon Marsha G. James 
Virginia M. Donosso Stephanie D. Goree William A. Janssen, Jr. • 
Marsha M. Doyal Carin Greenberg • leighton l . Jenkins V 
Harolyn G. Driesbach Sharyn H. Greenhill Maria T. Jimenez 
Janis D. Drummonds Robin L. Grenz Mara B. Jobin 
Maria C. Duboy Daryl A. Grice Carolyn E. Johnson 
Terri M . Dunn Sara P. Grillo Danita C. Johnson 
lynn DuPree-Jones • Jill K. Grimmesey Earl Johnson 
Dorothy J . Easley Linda G. Grindrod Kyle R. Johnson 
Marisabel Echeverria Maryann Guthrie Samuel Johnson, Jr. 
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Harriet Fay Johnson-Youman 
Orelia L. Joiner 
Jacqueline M. Jones 
Jerry E. Jones 
Linda H. Jones 
Rita S. Jones 
Andrea Jordan 
Marsha Jo Jordan 
Carol M. Jowanna 
James M. Joyer 
Bryant Wendell Joyner 
Jean A. Justice 
Jean M. Kahle 
Kathy L. Kaster 
Susan B. Kaufhold 
Laurie B. Kaufman 
Michael T. Kazek 
Hanoria T. Kearney 
Karen L. Kegley 
Kristy D. Keller 
Stillman R. Kelley, Jr. 
Lori A. Kelly 
Michael K. Kelly 
Lauren Kay Kennedy 
Gloria J. King 
Mary M. King 
Thomas V. Kisiday 
Peggy C. Koch 
Denise M. Kramer 
Lainie B. Kramer 
Lester D. Krapf 
Vickie A. Kronengold 
Lisa M. Krupnicki 
Margaret E. Kuck 
Caroline R. Kunze 
Michael K. Kutner 
Debra L. LaComb 
Kelli LaRoche 
Lucy J. Lagnese 
Pat Lagnese 
Judith I. Lahn 
Lisa Ann Larango 
Ross M. Larson 
Patti L. Lash 
Linda M. Laverty 
Kelvin P. Lee 
Alina M. Leon 
Albert L. Lewis 
Antony C.R. Lewis 
Roy F. Lindsey 
Joyce B. Lins 
Theresa Logue 
Dagoberto Lorenzo 
Clinton Lott 
Gloria R. Lott 
Laura L. Lott 
Sandra E. Lovell 
Charlene S. Lowry 
Lois R. Lubetkin 
Evelyn A. Lugo 
Cynthia G. Luiaconi 
Dorinda Luzardo 
Sandra L. Lyall 
Laura L. Lynch 
Diana J. MacWiliiam 
Janet A. Magoon 
Arlene L. Marcus 
Dale R. Marshall 
Evelyn M. Martin 
Hrisa K. Mathews 
Janice P. Mathis 
Vernett W. Mayweather 
William McKane 
Janet D. McWhite 
Mary A. McAllister 
Barbara McClamma * 
Caroline Watts McCullen 
Peggy J. McCullough * 
Deborah A. McFarland * 
Charlene C. McGarter 
Jeralee Mcintyre 
Ernestine Mcintyre-Hosier * 
Thomas O. McKinnon 
Clifford E. McMillen 
William C. Meadows 
Silvia M. Medina 
Roxanne V. Mendez 
Ramon J. Menendez-Carreira 
Susan D. Messing 
Teresita J . Mestre 
Marilyn N. Meub 
Francine Michaelson 
Philasteen Middleton 
Karan S. Millbranth 
Dale R. Miller 
Geraldine W. Miller 
Joy H. Millner 
Karen Milow 
Diane Milstein 
Helen V. Mingleton 
Reagan H. Minser 
Judith A. Mitchell 
Margaret B. Mitchell 
Pablo Montanez * 
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Carol C. Montealegre 
Aimara Montenegro 
Gwendolyn W . Moore 
Rock D. Moore 
Sharon T. Moore 
Ileana Moreton 
Joan C. Moritz 
Michelle T. Morrison 
Cindy T . Muhich 
Mark A. Munas * 
Helen J. Murphy 
Lucille Murray 
Jana S. Nadaskay 
Barbara L. Nelson 
Katharine Neville 
Cesta D. Newman 
Hollie M. Newnam 
Suzanne Dee Nix * 
Vivian A . Noy 
George E. O'Brien 
Luisa B. O'Lear 
Edward F. O'Neill 
Elizabeth A. O'Shea 
Gloria L. Odutola 
Mayra Lyssette Ordiales 
Charlene A. Orlando 
Rosemarie A. Orlick 
Daniel E. Owens 
William L. Padgett 
Elizabeth G. Padron 
David J. Palio 
Stacy Ann Paolini 
Armando F. Pardal 
Cynthia L. Parker 
Barbara D. Parry 
James H. Pasbrig 
Diana N. Pastor 
Jorge L. Penichet 
Mabel Peters 
Winona L. Pickels 
Ross Pivnik 
Regina R. Ponce 
Patrick E. Poole 
Susan M. Popejoy 
Cathy L. Pressey 
June E. Price 
Linda F. Pruitt 
MaryAnn Quigley * 
Essie Rains 
Maria L. Ramirez 
Angela Ramos 
Elizabeth F. Randolph 
Brenda Reese-Brown Roxanne E. Serrano Paulette E. Thomas 
Lois L. Remmert Lucy A. Sharkey Constance K. Thompson 
Carol F. Rice Linda L. Shear Tim Frank Tift 
Marcia A. Richards Sally Shearouse Jane Marie Timlin 
Catherine G. Rieger Deborah Shindle Laureen M. Tribiano 
Avis L. Rigg Paula T. Shipley Lucinda Trigo 
William C. Riley, Jr. Angela Shockley Sandra G. Trujillo 
Susan Rinder Dale M. Silverglate Constance R. Tubbs 
Kathleen M. Ripley Ivy F. Simpson Joan Y. Tulloch 
Elizabeth Anne Rivero Suzanne M. Simpson Lucy Urias 
Karen A. Roach Sandra M. Siqourney Catherine E. Vache 
Felicia M. Roberts Robert Milton Sirkle Loretta R. Valdes 
Mary A . Robertson Charlda C. Sizemore Shari A. Valencic-Ursel 
Kim D. Robinson Nancy Smith Judith F. Van Cleve 
Catherine L. Rock Robert L. Smith Neala K. Van Senus 
Rita Rodriguez Daniel J. Snowberger Laurie Van Wyckhouse 
Betty Rolle Stewart Solomon + Alan Vigilante 
Lee Ann Romeo Diana M. Sonier Esther Visiedo-Roig 
Doria E. Rosado Tammy D. Southwood-Smith Lori Wachtman Poll 
Ellen J. Rose Tamar M. Spence Catherine D. Waddell 
Amy J . Rosen Anne C. Spininger Lynda Hlawati Waldenville 
Shelly Roslund Leslie L. Spink Sherri F. Walthall 
Carol G. Gershwin Roth Wanda W. Spiteri Rebecca Kaye Ware 
Melanie Beth Roth Neal D. Starkey Brian M. Washington 
William K. Rudloff Nancy C. Sterling Lynne A. Weaver 
Dennis A. Runyan Merrick C. Stevens Neil Alan Webb 
Helen L. Russell Rebecca A. Steverson Alan L. Weiss 
Jay Nelson Rutledge Sandra P. Stone Steve J. Wendt 
Peggy A . Ryan Bart P. Storm Jacquelyn F. West 
Esther Sanchez James A. Strickland, Jr. Patricia S. Whitfield 
Iris W. Sanders Joyce G. Strickland Martha J. Whitmer 
Esteban G. Sardon Danica M. Suarez Randy B. Whytsell 
Stephanie Sarver Mary L. Sullivan Janet L. Wilder 
Beth R. Sattler Beth Adelman Sutton Joel H. Williams 
Rita L. Sauve Thomas H. Sweeney Kim Cotton Williams 
Deborah A. Scherr Nancy Mae Swett Michael E. Williams 
Debra S. Schieler Edwina M. Szempruch Rosa L. Williams 
Susan J. Schipull Sara Sheila Szikman Phyllis K. Wilson 
Jane F. Schofield Catherine H. Tablada Joseph P. Wirtel 
Trudy L. Schofield Candance L. Tanksley Robyn Regina Witcher 
Eleanor E. Sechler Rosemary L. Tann Shu-Ling Wu 
Tammy S. Billings Secules Angela Lavern Taylor Guy L. York 
Kristen Renee Seitz Heidi L. Ternan-Brownlow Maria G. Zabala 
Susan Katharina Seliquini Alice M. Terry Donald W. Zapfe 
Elizabeth G. Thedy 
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MASTER OF SCIENCE 
Fischler Center for the Advancement of Education 
Life Span Care and Administration 
Mary Ann L. Anthony 
Sandra L. Beckman 
Margie P. Blackwell 
Ellen P. Brenner 
Linda G. Brunell 
Dawn E. Chapman 
Barbara S. Clemmons 
Rebecca M. Comeau 
Robin L. Eckert 
Christine N. Gay 
Leah M. Gonzalez 
Celesta A. Grear 
Robin S. Bastress 
Kenneth D. Beekley-Peacock 
Gwendolyn D. Bibb 
Georg C. Broughton 
Donald E. Carey 
Stephen P. Connelly 
Robert T. DiBlasi 
Jereld S. Erlandson 
Christopher A. Ezzo 
Robert L. Faltermeyer 
Danica D. Frazer 
Sylvia A. Beiler 
Donna M. Branigan 
Melody M. Burchyski 
Janet M. Cooley 
Barbara L. Cunningham 
Peggy Frank 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
NORMAN POWELL, Ed.D. 
CHILD CARE ADMINISTRATION 
Shirley C. Greene 
Evelyn C. Grooms 
Sharen L. Hausmann 
Patricia Hilty 
Estelle L. Hughes 
Claudette C. Johnson-Haynes 
Miriam J. Jolly 
Lillian H. Jones 
Barbara L. Martin 
Suzanne L. Munroe 
Loretta C. Nicholson 
Arleen P. Nussbaum 
Shelley D. Pavon 
Colleen J. Sastre 
Donna L. Shaw 
Patricia A. Sheridan 
Beverly Ann Smith 
Matilda P. Smith 
Georgette S. Stafford 
Linda K. Stepenoff 
Louis Sweigman 
Katy L. Thornton 
Patricia A. Valentine 
Madeleine V. Wrightson 
CHILD AND YOUTH CARE ADMINISTRATION 
Lyle T. Gramling 
Laura W. Hickey 
Daniel P. Holzemer 
Beverly King 
Kimberly M. King 
Dolores M. Koester 
Stephen C. Martaus 
Oscar Morrison, Jr. 
Richard Muhs 
Allan D. Nass 
Charles W. Nelson 
FAMILY SUPPORT STUDIES 
Janet Lynne Freeland 
K. Clare Handforth 
Sylvia H. Hobbs 
Susan R. Kates-Doyle 
Sharon L. Magneson 
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Christopher S. O'Donnell 
Wendi J. O'Donnell 
Karen G. Pollett 
Sharon Ringler 
Karen A. Schnitkey-Walsh 
Valiera J. Smittle 
David A. Stang 
Maureen C. Stauder 
Robin L. Ward 
Mary Ann P. Xavier 
Gordon Young 
Michelle Shelly McCarty 
Melinda T. Reitman 
Darren T. Stroh 
Edna E. Wallace 
Debra A. Weikum 
Judith H. Zimmerman 
MASTER OF SCIENCE 
School of Business and Entrepreneurship 
Lorraine F. Abadessa 
Alice Emilia Bellafiore 
Cort B. Carter 
Wen-Hui Chin 
Prissana Chumvisoot 
Jennie L. Clarke 
Marybeth T. Donahue-Mason 
Timothy C. Hautamaki 
Dennis W . Beach 
Henry E. Devlin III 
Cornelia N. Fitzgerald 
Victor L. Granello 
William D. Hart 
Albert M. Haskins, Jr. 
Dieudegrace V. Achille 
Gilda F. Anderson 
Nancy M. Borkowski 
Jose P. Carreras 
Patricia D. Connor 
Pauline M. Cunningham 
Mace R. Cutler 
Ann M. Donnelly 
Cynthia A. Doss 
Theresa A. Dyro 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Rose M. Hufcut 
Andrew G. Kairys 
Nopadol Kowathanakul 
Steven E. Land 
John McCarthy 
Cheryl O'Hara Wyrick 
Chamaiporn Pornpruethianan 
Phisvilai Prapavadee 
Rosemary R. Quinones 
HUMAN SERVICES 
E. David Holcomb III 
Margaret Keathley 
Susan R. Kyzer 
Carol J. Lewis 
Thomas J. Mcinerney 
HEALTH SERVICE ADMINISTRATION 
Annett V. McKenzie Elliott 
Ersira E. Estrada 
Catherine Gonzalez 
Matthew H. Keller 
Isabel C. Marques 
Karen D. Mason 
Gloria Morales 
Charles R. O'Donnell 
Linda J. Petti bon 
Alfonso E. Ribero 
Susan B. Ruddy 
GERONTOLOGY 
Theresa D. Mixon-Lane 
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Robert T. Ramsey 
Rebecca J. Rocke 
Christopher Alan Rott 
Krittin Setthoe 
Luanne M. Smith 
Jirapat Snongchati 
Betsy A. Trobaugh 
Jeff H. Weiner 
Larry W . Miller 
Denise Natalizio Castillo 
Patricia D. Pogue 
Maria Rodriguez 
Lisa J. Sohl 
Douglas L. Washington 
Augusto Saintphard 
Vicki S. Sevilla 
Norma E. Small 
Earnestine Thompson 
John W. Vertes 
Anita M. Warrick 
Alice M. Wilcox 
Edward W. Willey 
Leslie Wolf 
Leonard T. Yong 
Heather A. Carman 
Kevin S. Carter 
Melanie K. Denes 
Monika E. Grossmann 
Lloyd S. Krassner 
Daniel O. Borges 
Louis Jules Goldstein 
MASTER OF SCIENCE 
Oceanographic Center 
Presented by CURTIS BURNEY, Ph.D. 
RICHARD DODGE, Ph.D. 
OCEAN SCIENCE 
Maura E. Curran 
MARINE BIOLOGY 
Edgar A. Meza 
Karen A. Roberts 
COSTAL ZONE MANAGEMENT 
Kenneth A. Cook 
Melissa L. Dore 
Michelle P. Zetwo 
Glenn W. Morris 
Dale L. Vicha 
Sofia E. Russell 
Brant W. Touchette 
Christine M. Urnezis 
MARINE BIOLOGY AND COSTAL ZONE MANAGEMENT 
Eric Vincent Hull 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Presented by EDWARD LlEBLEIN, Ph.D. 
DANIEL AUSTIN, Ph.D. 
Elizabeth J. Gribbon 
Thomas J. Mcinerney 
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Brian E. Reuther 
Edward Thomas Stupi 
MASTER OF ACCOUNTING 
School of Business and Entrepreneurship 
Presented by EDWARD LlEBLEIN, Ph.D. 
CHARLES W. BLACKWELL, D.P.A. 
Salem R. Alneyadi Michelle S. Eagen Alan B. Oliver 
Dominic Andreano Beredith Enrique Lauren H. Patterson 
Sandra Cooke Armenteros Felix L. Fidelibus Joan Pellegrini 
Dipankar Banerjee Janet E. Flanigan Alonzo N. Peterson 
Henry Barrios James L. Foote, Jr. Richard M. Popp 
Jorge L. Blanco Glenn H. Gresham Kevin M. Randall 
Naninka L.J. Bonne Barry A. Grossman Sandra D. Rappleyea 
Philip E. Brown Kathryn E. Hite James R. Robinson 
Kristin K. Budden Marc J. Horowitz Deborah L. Rogers 
Kevin M . Carroll Leighton A. Hosang Michael T. Rudewicz 
Charles T. Cassel III Donna M. Hovis Fonte Ruggieri 
Sai F. Choi Gary D. Jenkins Connie L. Schwarz 
Robert A. Cira Jay A. Klein Jeffrey A. Smith 
Ivan A. Cosimi Roger T. Lacasse Alan E. Stander 
Cher A. Cuppari Eugene Lipofsky Douglas K. Taylor 
Mary E. Desimone Jeffrey I. Love James Testasecca 
Ana M. Diaz Evan W. Lowe Philip E. Weiss 
Jesus E. Diaz Troy Y. Manning Donna L. Wohlfarth 
John T. Driscoll Steven E. Martin Frank J. Zaremba 
Reynold Duclas Julie McKnight Asim Zulfiqar 
Belva E. Nelson 
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Presented by EDWARD LlEBLEIN, Ph.D. 
EDWARD J. COYNE, M.I.B.A. 
Mary R. Andrews Suphavadee Foosiri Jose C. Pastor 
Chayatawatch Atibaedya Nina Gangnes Yagnesh Bharat Patel 
Juan-Carlos Avila Edgardo R. Garcia Dongyu Peng 
Katharina Weibel Buholzer Norberto Garcia Chee K. Piong 
Kevin B. Burgess Martin Grossman Liliana Pomareda 
William P. Burke Sukit Jitratanajinda Ramon A. Portu 
Jaime Martin Cardenas Knipong Kaevatana Bernardo Protano 
Joann M. Cavarretta Stacy L. Klein Juan F. Ramirez 
Napisa Chirarochana Stephen G. Lakotish Vitor Sales 
Dannie A. Connor Danette A. Mansoir Anindya Seal 
Joseph M. Damgajian Joseph M. Martin Paula L. Seymour 
Jesus de Lara Camacho Ilan Mizrahi Samar Kishan Shah 
Ruben A. Diaz Doron Mukhtar Bundit Shovitayakool 
Kelly Genene Ferguson Tchoubassco B. Nimley Dimitrios M. Strantzias 
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Paula Summers 
Prinda Tangpiroouthum 
Duangdao Tangthamsatid 
An-Te Tseng 
Sora vis Vittanakorn 
Gregory S. Ward 
QiWu 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Presented by EDWARD LlEBLEIN, Ph.D. 
CHARLES W BLACKWELL, D.P.A. 
Solomon K. Abraham Michael J. Bartos Patricia J. Brown 
Robert A.G. Abrahams Rose-Marie G. Bass Ralph E. Brown 
Alero F. Abrams John S. Bateman Sharon E. Brown 
Jocelyn M. Acer Linda C. Beasley Judith A. Brumbaugh 
Gladys M. Acosta Stacey A. Beckford Delroy A. Bryan 
Abundio F. Adriano Robert A. Beckman Nestor F. Buitrago 
Pamela A. Ahnert Nancy A. Bedwell Piyanuj Bunyakida 
Ahmed A. Akhund Michael L. Bell Jonathan L. Burbridge 
Bobby G. Alderman Gwendolyn L. Bembry Thomas Burchard 
Jose R. Alfaras Andrea G. Bencivenga David G. Burden 
Anthony Alfonso Odessa S. Bennett Timothy J. Burke 
Mohd Shapian Ali Joel S. Benveniste Phyllis D. Burnett 
Laura L. Alpert Marcia G. Berger Michelle A. Burrell 
Jacinto Alvarez De La Campa Eileen J. Bernardoni Norman D. Burrows 
Gustavo A. Alvarez Joseph C. Beruta Raul P. Busto 
Jorge L. Alonso Marva Marie Bezabeh Venus Butler 
Esther Renee Anise Richard L. Bieber Maria T. Buznego 
Amna Annabi Robin Lynn Bliss Jean M. Cabot 
Yolanda Y. Anthony Gregory L. Blount Polly S. Cacurak 
Karin C. Apel Marie E. Blume Judith C. Cade 
Ludwig Hans Apel Mario A. Bohorquez Jacqueline S. Caguiat 
Belinda L. Apfeld Keith I. Bolton Andres R. Calvert 
Jose M. Arbulu Julia E. Bonner Clemmie L. Calvert 
Joseph J. Arfstrom Clifford Boodram Fredrica R. Cambridge 
Azarias A. Arguello Kevin G. Boothe Armando Camejo, Jr. 
Rosa M. Arrieta Bryan B. Bossert Ellen J . Herbert Campbell 
Barbara L. Astler Ernest P. Bouchard Jay E. Campbell 
Angel Atallah William L. Boyd Rita V. Cardenas 
John C. Ayala Patricia Boyette Erin L. Carrigan 
Mehmet E. Ayverdi Jeffrey A. Brabaw Jonathan T. Carter 
Pannathpur S. Badari Vishal Marva L. Bradford Kerry Carter 
Roger D. Baker Edward W. Bradshaw Peter M. Carter 
Regina R. Balestri Karen C. Briggs David D. Casceoli 
Betty Y. Barberi Andrew D. Britton James A. Cash 
Belva J. Barned Thomas F. Broad Darrell L. Casoria-Conte 
Geniqua L. Barnett Edward L. Brochu II Laura L. Castaneda 
Adrian Elizabeth Barr James R. Brooks John A. Cellucci 
Jennifer L. Bartholomew Bertha M. Brown Mary Jane Cellucci 
Teresita Bartolomeo Clay L. Brown Jose M. Chacon 
Joseph R. Barton Monica Brown Kyung-Hee Chae 
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Lydia A. Chang 
Lindy Chaves 
Leslye M. Chebly 
Angelina R. Chong 
Rifod Chrishuwardhana 
Marie Jeanne H. Chua 
Rene M. Cibran 
Mary L. Cisko 
Cesar E. Cisneros 
Charles K. Clark 
Jennie L. Clarke 
Richard W. Clarke 
Vilma Naomi Clarke 
Jeffry L. Cline 
Roderick O. Codner 
Michael D. Cohen 
Philip M. Cohen 
Robin Ellen Cohen 
Rosetta Cohen 
Enrique J. Collazo 
Andrea R. Couper 
Michael D. Cowart 
Patricia A. Craig 
James Crutchfield 
Roberto Cuesta 
George W. Cuyler 
Helen M. Dalton 
William J . Dalzell 
Linda B. Dauley 
Linda S. Davenport 
Donald D. Davis 
Sherry A . Davis 
Aida E. De Luca 
Edward W. Dean 
Kimberly Anne Dean-Simmons 
Keith D. Dearborn 
Sherry L. Dearth 
Vern E. Dearth 
Diana M. De Ferrari 
Terry L. DelaRosa 
Carlos M. Delgado 
Albert R. Dennis 
Dennis B. Deso 
Joanna Lee Diaz 
James H. Dittmer 
Frank Dixon 
Sarah L. Donnelly 
Gregory T. Dooley 
Carol A. Doorenbos 
Michael J. Dowling 
Thomas V. Driscoll 
James J. Druckenmiller 
Stephen W. Earhart 
William T. Edy 
John Dennis Eichelberger 
Timothy D. Eisel 
Malcolm Elward 
Gregory J. Elzinga 
Devora M. Emmanuel 
David A. Ericson 
Adriana M. Espinosa 
Petion Eurhomme 
James P. Fairfield 
Thomas M. Falanga 
Virgil J . Farling 
Nigel P. Fenty 
Kevin S. Ferber 
David Spencer Ferguson 
Elaine Figueredo 
Vanessa A. Finney 
Donald L. Fisher 
Nanice R. Floyd 
Jason W. Flynt 
Andre H. Foote 
Garry R. Forbes 
Jacqueline M. Forbes 
Lavinda L. Ford-Lambert 
Connie Ford-Miller 
Sylvie Forness 
Annette Fox 
Steven R. Fraas 
Donna M. Franklin 
Brian F. Free 
Doris J . Freeman 
Paul·L. Freeman 
Stephen V. Fuller 
Otis G. Gambrell 
Anamaria Garcia-Piedra 
Flora H. Garth 
Stephanie A. Gaskin 
Susan C. Geeraerts 
Rocco P. Gentilesco 
Mohamad Masood Ghomeshi 
Jennifer R. Gillis 
Scott D. Gilmer 
Greg Jafaru A. Gimba 
Lou-Jimmy Girigori 
Michelle A. Gist 
Lourdes E. Gomez 
Oscar A. Gomez 
Carlos Gonzales 
Belinda M. Gonzalez 
Jorge E. Gonzalez 
Roderick F. Gonzalez 
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John T. Gorant 
Kathy A. Gordon 
Richard L. Gore 
Gary A. Gould 
Judith Ann Gould 
Ann-Marie J. Grant 
Sherry E. Gray 
Valerie A. Green 
Susan M. Greene 
Kim R. Greenwood 
Pamela R. Griffin 
Lance R. Grimm 
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John C. Grunder 
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Jon Erik Gundlach 
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David A. Hadzima 
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Kurt L. Hair 
Marwan M . Halabi 
David A. Hall 
Errol A.A. Hall 
Errol E. Hamilton 
Julie W. Hance 
Laurie C. Hannan-Anton 
James A. Hansen 
Michael K. Harden 
Brett E. Harding 
Sandranetta C. Harris 
Steven A. Harvey 
Seyyed M. Hassanzadeh 
Sandra L. Hatton 
Karen P. Haynes 
Robert Todd Hays 
Valerie Hediger 
Carl A. Heinsman 
Norman L. Heistand 
Andrew J. Hemmert 
Norma D. Henderson 
P. Michael Henderson 
Carolyn S. Hendry 
Lula M. Henry 
Rosalinda B. Herrera-Troccoli 
Rick F. Herring 
Sonia M. Heywood 
Linda L. Hiles 
Joan L. Hillegas 
Katherine I. Hintz 
Gary L. Hodge 
Michael L. Hodges David T. Keogh Hunter L. Little 
Steven S. Hoepfl John J. Kerigan, Jr. Terry L. Little 
Sharon M. Hoffman Lisa Kerpoe Thomas M . Livingston 
Kenneth Hogan Randee J . Kessler David F. Lowe 
Kimberly N. Holloway Farhat M. Khan Nestor G. Lubowicz 
Eduardo V. Hondal Laleh E. Khonsary Leonard J. Lucia 
Susan M. Horan Kevin R. Kidd Michael A . Ludovici 
Debra L. Horwick Kathleen M. Killen Nopdol Luengnimitmas 
Joseph T. Houghton, Jr. Vicki S. King Scot A . Lumsden 
Robert C. Howard, Jr. Ann Marie Knichel Cheryl W. Lunn 
John Norris Howard Abra L. Knight Gregory Y. Lunn 
David X. Howell Eileen M.J. Knight Edward L. Luther, Jr. 
Jane Jaue H. Hsiao James M. Knight Phillipa Jay J. Lyon 
Elizabeth A. Hughes Teresa A . Knight Alex C. MacGregor 
James E. Huntley III Elizabeth M. Knoblock Dennis D. MacKee 
Sana H. Hussamy Stainton S. Knott Joseph Madrak 
Michael J . Hussey Leonard Koch Patricia E. Magee 
Robert J. Insinga Alan Scott Koenigsberg Francis E. Mahfood 
Milicent M. Isaacs Arthur H. Konnerth Jeffrey S. Mallis 
Mitchell Todd Isert Christopher H. Koski Richard H. Mallow 
Rahana Jaafar Nancy S. Kostyo Glenn W. Mangan 
Andrew B. Jackson David K. Kozlowski Milton A. Maragh 
Gregory R. Jackson Christopher J. Kraemer Kurt W. Marcello 
Keith Daniel Jackson Kelly M. Kraemer Anne Marie Marchesini 
Robert C. Jackson Claudia Beth Kraut Victoria R. Marcial 
Vickie M. Jackson Robert S. Kunis Ruth Lys Margolis 
Jennifer B. Jacoby Kumarie Lachman John W. Maris 
Steve N. James Edward P. Lafiteau CarlO. Marshall 
Carol A. Jensen Blossom H. Laidlaw Christopher L. Martin 
Janet M. Jernigan Gloria E. Lamar Kenneth R. Martin 
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Thomas A. Johnson Owen O. Lawrence Timothy M. McCrary 
Yvette P. Johnson Cheryl T . Lawson Vickie A . McCrary 
Juliet C. Jones Sallette Kenneth F. LeCour Billie C. McCray 
Frances Elizabeth Jones Chantel O. Leconte Harold Thomas McCurdy 
Mark B. Jones Howard Lee Thomas M. McDaniel 
Nicola Jones Howard S. Lee Meskerem K. McGauley 
Jackie Joyner, Jr. James Anthony Lee Garth St. C. H. McKenzie 
Jyoti J. Kabadi Evan J. Leit Valarie A. McKenzie 
Ceri Kadioglu Susan L. Lerman Venzuello Vonche McMillan 
Kornkamol Kaensaksiri Ronald C. Lester Sharon L. McMorris 
Lisa A. Kane Nancy Joy Levenson Jan A. McNaughton 
Connie Karanicolas Kristen Tulloch Lever William D. McNeal 
Maureen A. Karbelk Harvey C. Levers Marcia Y. McPherson-Fuller 
Paul F. Kaufman Conrad K. Lewis Michael J. McTiernan 
Frank C. Keegan Marc S. Lewison Renee M. McVety 
William M. Kehoe Louis R. Linden Paul K. Melcher 
Winston A. Kennedy Richard R. Lindo Fernando Menendez 
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Kung H. Meng James D. Nickum Bernard K. Pogue 
Max G. Metzger Larry J. Nielsen Norman Chris Polak 
Kevin E. Meyer Robert Nieves Frank J. Pollifrone 
Pamela J. Meyer Daniel F. Nista Tommy C. Pope 
Gary R. Michaels Robert A. Nocera Zeida P. Post 
Guy R. Miller Andrew A. Northrop Vijai K. Prabhudial 
Janelle L. Miller Hazel B. Noteman Luis Enrique Prats 
Monica V. Miller Phyllis D. Nottage Mitchell S. Price 
Jacqueline M. Millington Terry A. Novak Cynthia L. Pridgen 
Randall L. Mills Emilio M. Nunez Judi M. Proctor 
Raymond Mills Michael W. O'Brien Sylvester E. Proctor 
Diana Giannina Minervine Janice L. Oberwetter James L. Pruden 
Zersis M. Minocher Michelle H. Oh Joanne M. Radcliffe 
James E. Mitchell Bryan J. Olnick Michael H. Rafter 
Raul J. Miyares Timothy E. Olsen Michael H. Ramnath 
Christopher L. Mohall Reuben J. Ortega Meredith A. Ramsey 
Bruce S. Moir Marcial J. Ospinal Clifton G. Reader 
Ann E. Molitor Christopher C. Osuanah Melrose G. Reid 
Ana M. Mollinedo Brian S. Ouellette Adam P. Reiver 
Kristi L. Mollis Tracy R. Ourhaan Layne V. Reynolds 
Walter W. Monahan Johnnie M. Overton Douglas M. Richards 
Mercedes E. Montalvo Luanne F. Pacer Harold A. Richardson 
Humberto S. Montero Thomas H. Pacer Judith A. Rinker 
Robert A. Montes Guy B. Page Alfred Rivera 
Vaughn A. Moore Edie L. Parker Sonia M. Roache 
Lisa A. Morehouse Kathy L. Parker Linda J. Robbins 
Lisset D. Morejon Mark L. Parker Colin I. Roberts 
John Lovy Morris Robert O. Parkins Brent W. Robertson 
Susan M. Morris Catherine Maria Patton Robert H. Robinson, Jr. 
Yolanda L. Morris Janet A. Paucek Laurita Cole Robinson 
Denise A. Morrison Anthony A. Pearcey Oscar A. Robles 
William S. Morrison Lesa D. Pender Anthony Roche 
Peter D. Mosca Leslie L. Penton Amelia C. Rodriguez 
Claire L. Moseley Joyce M. Pepin Annette M. Rodriguez 
Chandra S. Mouli Dean A. Peppel Maria I. Rodriguez 
William F. Mueller Roberto Perez Adriana Rodriguez-Mol~ 
William G. Muilenburg Christopher M. Perry Maureen C. Rogers 
Carlos A. Muniz Janet K. Perry Vivian T. Romeo 
Ignacio A. Murillo Rachel R. Perry Deborah L. Ronis 
Craig Michael Murray Susan Perry Maribeth Rouseff 
David R. Murray John A. Persinger Paula Routhier 
Richard P. Musgrave Guy P. Pessina Sheila M. Rufener 
Andrew H. Myers Ann M. Petgrave Victor Ruotolo 
Anthony Myers Eurhomme Petion Ann M. Rushe 
Ellie Nadji Mark H. Pfost Robert R. Rushe 
Nora Nardo Michael D. Phelps Richard G. Russo 
Janice D.C. Nash John E. Phillips Alberto Ruiz De Alejo, Jr. 
Elisia Kim NeSmith Tracy L. Phillips Gayla B. Rye 
Norman A. Nelson Judy A. Pierce Joseph G. Sabol, Jr. 
Regina J. Capasso Neumann Ronald W. Pieslak Gale C. Saddler 
Paul J. Nicholas Maurice Pinto Moses Abubakar Sadiku 
Carol L. Nickels Amelia A. Piper Norazirah M. Said 
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Viola W. Salaam 
David D. Salwey 
Claudette E. Samuels 
Mirtha M. Sanabia 
John M. Sanderson 
Lori B. Sandler 
Dennis G. Sands 
Freddy Antonio Santana 
Nabeel N. Sawalha 
Kenneth M. Saxon 
Anthony J. Scalzo 
Diane D. Schein 
Marc S. Schlossberg 
Glen A. Schmitz 
Barry R. Schreiber 
Peter J. Schubert 
George H. Schulte 
Stephanie L. Schulte 
Edward R. Schultz 
Eric T. Schwartzreich 
Jeffrey G. Scott 
Ronald Seay 
Neysa H. Seymour 
Patricia M. Shako 
Manoochehr Shamohammadi 
Carol Ann Shea 
Gayle Sherb 
Beresford L. Sherman 
Carol E. Shutters 
Robert W. Sides 
Gerard A. Sileo 
Nathagarn Simarat 
Bethany C. Simmons 
Goldye Y. Simmons 
Joyce R. Simms 
Steven G. Simons 
Audrey Dawn Simpson 
Cheryll A. Simpson 
Nigel C. Simpson 
Paige M. Simpson 
Kelvin L. Sims 
Krishna Sinanan 
Kristen G. Sinnes 
Cheryl A. Smith 
Craig Richard Smith 
Fekerte Tesfaye Smith 
Howard W. Smith 
Patrick A. Smith 
Thomas J. Smith 
Todd L. Smith 
Ursula G. Smith-Perry 
Ocie L. Snider 
Ronald D. Snow 
Hugo E. Solano 
Miriam M. Soto-Gabriel 
Thomas B. Spear 
David O. Sperber, Jr. 
Diana G. Spicer 
Jerome M. Stacy 
Nancie R. Stallings 
Jill M. Standifer 
Katherine A. Steele 
Kevin P. Steffens 
Lisa M. Stein 
Mark A. Steinberg 
Christopher B. Stewart 
Greg A. Stewart 
Jacqueline W. Stewart 
Yelena N. Stewart 
Graylin S. Stitt 
Robert J. Stocker 
Curtis L. Stokes 
Mary Stokley 
Terry D. Stripling 
Shane S. Strum 
Francis Suarez 
Sabina Sundaramurthy 
Yrjo S. Sutela 
Wei L. Tan 
Elisa A. Taney 
Cheryl C. Taylor 
Susan E. Taylor 
Jayne M. Telesca 
Paula C. Terrell 
Kristie A. Tetrault 
William Thiessen 
Cynthia D. Thompson 
Laura S. Tipton 
Sandra L. Tomlin 
Sylvia J . Torrence 
Linda A. Tracy 
Russell L. Trembly 
Shannon K. Turner 
Helen E. Tuttle 
Robert J. Ulino 
Ramiro Ulloa 
William F. Underwood II 
Iberai T. Urdaneta 
Sofia Urman 
Joe F. Vacante 
Daniel Francis Valdes 
William M. Vale 
Carol Y. Valentine 
John W. Van Camp 
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Peter S. Van Nest 
Dana M. Van Pelt 
Marilee B. Varga 
Armando R. Vargas 
William A. Vasden 
Gustavo Raul Vazquez 
John B. Vignau 
Jeremy R. Virgo 
Andrius Andreas G. Vismantas 
Hari Viswanathan 
Judie M. Vitale 
Udendra P. Waghray 
Dee Ann Wainwright 
Milena L. Walinski 
Leighton A. Walker 
R. Wayne Walker 
David Wasserman 
Karl H. Watson, Jr. 
Gregory G. Watterson 
Sharon K. Weatherhead 
Lisa W. Weaver 
Reginal T. Webb 
Steven M. Weinstein 
Debora D. West 
Nicole White 
Karen A. Whitlatch 
Jeffrey P. Whyte 
Peggy S. Wilburn 
Archibald P. Williams 
Betty Jean Williams 
Billie J. Williams 
Deanne A. Williams 
Kay M. Williams 
Kennedy L. Williams 
Mattie W. Williams 
Dianne D. Williams-Cox 
Sylvette A. Williamson 
Maxine M. Wilson 
Norris O. Wilson 
Daniel W. Winegardner 
Kathleen A. Wingate 
Wesley D. Wingo 
Donovan A. Wint 
Jathneil A. Wint 
Kingsley Chiedozie Wokukwu 
Jeffrey S. Wolfe 
Shek P. Wong 
Frederic H. Wood III 
Karen W. Woodham 
Richard L. Wooten 
Sharon A. Worrell 
Diane M. Wynter 
Tina-Marie S. Yap 
Salim R. Yazbek 
Roger W. Young 
Ana Alexander 
Juliana C. Banos 
John J. Coffey 
Sayre J. Berman 
Sherry E. Zeitler 
Suzanne E. Ziemba 
Margaret J. Zimmerman 
James R. Zoffinger 
David E. Zorn 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Presented by EDWARD LlEBLEIN, Ph.D. 
WILLIAM HARRINGTON, ED.D. 
FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT 
Thomas J. Healy 
Ramana V. Kasibhotla 
Hal M. Kaufman 
Cathy A. Marinelli 
Linda R. Rose 
Holly W. Schnier 
Joseph M. Tanner 
REAL ESTATE DEVELOPMENT MANAGEMENT 
Jacqueline Burgoa-Matsumoto 
John E. Ehrhardt 
Aaron S. Lanski 
Scott T. Lynch 
Larry W. Marcelle 
Karen A . Mason 
Robert L. Miller 
Michael H. Mullett 
Alan E. Robbins 
Thomas Henry Shepherd 
Anne Silka 
Robert P. Snow 
Irene T. Fonzi 
Renee Lynn Herskowitz 
Joseph W. Johnson III 
Teri L. Arazie 
George I. Baaklini 
Dana T. Baduna 
Odette D. Bogart 
Roxanne B. Bonet 
MASTER OF SCIENCE 
Kathryn S. Stephens 
A. Richard Tarquinio 
Thomas F. Wening 
School of Social and Systemic Studies 
Family Therapy 
Presented by RONALD J. CHENAIL, Ph.D. 
ANNE H. RAMBO, Ph.D. 
Diane Casey-Klahn 
Betty L. Davis 
Sherri L. Freeman 
Martha J. Laughlin 
Marlene Lepage 
Carla J. Neumann 
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Laurie K. Parker 
Arlene J. Plutchok 
Nancy E. Salsburg 
Linda K. Tatum 
Fanny Waldman 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD LlEBLEIN, Ph.D. 
Victoria L. Bates 
Wenji Bi 
Sidney E. Boudreaux 
Michael J. DeBonis 
Pierre L. Drolet 
I=leyadh Abdulrazzak 
jsaac A . Adefemi 
Cynthia B. Allen 
John A. Archuleta 
Sally Arnold 
Vernon P. Bennett 
George A. Brown 
James S. Brown 
Mary M. Byers 
Chin-Po Chang 
Tzong-Ching Chen 
Ching-Chuan Chou 
Patricia L. Dreven 
Karen L. Fisher 
Jenny S. Gardiner 
Jeffrey O. Gines 
Timothy W . Gordon 
Humpburt A. Loewe-Saadreux 
Kayed N. Alfi 
Eric P. Allison 
Donal C. Bailey 
Ananya Buranasiri 
Michael G. Charalambides 
Annette Copeland 
Lourdes M. Dechoudens 
GEORGE M. GABB, M.S. 
COMPUTER SCIENCE 
Pamela S. Gosa 
David A. Hammaker 
S.M. Rashidul Islam 
Wasiuddin Khan 
Min-Hsin Li 
Thomas W. Lindsay 
COMPUTER-BASED LEARNING 
John H. Grant 
William H. Greene 
Ittah Han 
Shu-yun Hsieh 
Ming-Chao Huang 
Vashista Jadoonanan 
James T. Karney 
Sandra L. Kodish 
Linda D. Lake 
Kuo-Yean Liu 
Daniel T . Lothspeich 
Thomas Ed Luscomb 
Judith F. Mandell 
Stephen A. McBride 
Kimberly S. McLaughlin 
Kevin L. McLaughlin 
Chiou Moh 
INFORMATION SYSTEMS 
Richard C. Reesman 
Michael A. Perks 
Steven R. Pollard 
Valeria L. Robinson 
Celia A. Schreiber 
Kimkhanh T. Tran 
Michael J. Neubauer 
Olanrewaju A. Oke 
William E. Oropallo 
Cynthia M. Pryke 
Jorge R. Pujols 
Nancy A . Quinlan 
Joan E. Radford 
Elbert O. Reed 
Jeffrey J. Silverman 
Gregory L. Smith 
Robert J. Smolenski 
Susan M. Sullivan 
Bonnie I. Thornton 
Bruce R. VanTassel 
Chih-Hu Wang 
Chi Bin Wu 
Kun-hsu Yeh 
Ramdeo Sukhdeo 
COMPUTER AND INFORMATION SYSTEMS 
Zakaria Elfirdoussi 
Jason Jai Song Fang 
George M. Gabb 
Leighton A. Hosang 
S.M. Rashidul Islam 
Wasiuddin Khan 
Gayle K. Moody 
Corben A. Paris 
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Muhammad F. Siddiqui 
Frank J. Stuart 
Ramdeo Sukhdeo 
Mohammed A . Tahseen 
Stuart M. Taylor 
Stanley D. Thomas 
Steven K. Wilner 
Avi Carmel 
Danni L. Deaver 
Sheryl D. Gibbs 
Dana Cordle-Duquesne 
Diana P. James 
MASTER OF SCIENCE 
School of Social and Systemic Studies 
Major Dispute Resolution 
Presented by RONALD J. CHENAIL, Ph.D. 
MARTI I. BONNEA U, M. S. W. 
Sandra D. Hanes 
Perry S. Itkin 
Richard B. Jultak 
MASTER OF ARTS 
Bobby J. Popler 
Wendy S. Steele 
Kim A. Yates 
The Institute for the Humanities and Arts 
Presented by RONALD J. CHENAIL, Ph.D. 
Lawrence J . Kerr 
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Phillip G. Vidal 
Leonard Wilder 
OFFICERS OF THE CORPORATION 
W. Tinsley Ellis, J.D. 
Leonard L. Farber 
Stephen Feldman, Ph.D. 
Ray Ferrero, Jr., LL.B. 
Theodore K. Freidt 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
William D. Horvitz 
Joseph R. Millsaps 
Chairman 
RAY FERRERO, JR., LL.B. 
President 
STEPHEN FELDMAN, Ph.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Board of Trustees 
Jack L. LaBonte 
Marshall B. Lytle II 
Mary R. McCahill, 
Chairman Emeritus 
Arnold Melnick, D.O. 
August C. Paoli, J.D. 
Emanuel Pushkin, 0.0. 
Gabriel A. Rosica 
EX OFFICIO 
Terrence J. Russell, J.D. 
Charles E. Shirley 
David H. Rush 
Franklin L. Smith, Ed.D. 
Harry L. Smith 
Robert A. Steel 
Morton Terry, D.O. 
Jay Tischenkel, R.Ph. 
Emil Todaro, D.O. 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Jeffrey Thompson 
Presiden t, Alumni Associa tion-In terna tional 
James Farquhar 
Chairman Emeritus (retired) 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
President Emeritus 
HONORARY TRUSTEES 
Robert O. Barber 
Hamilton Forman 
Myron I. Segal, M.D. 
J. Wallace Wrightson 
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NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY ADMINISTRATION 
Academic Year 1993-94 
STEPHEN FELDMAN, Ph.D. 
President 
MORTON TERRY, D.O. 
Chancellor, Health Professions Division 
LESLIE BROWN 
Vice-President for University Relations and Development 
DOUGLAS BUCK, D.P.A. 
Associate Vice-President of Human Resources 
STEPHEN L. GOLDSTEIN, Ph.D. 
Vice-President for Community Relations 
JAMES G. GUERDON 
Vice-President for Administration and Finance 
OVID C. LEWIS, J.S.D. 
Vice-President for Academic and Student Affairs 
ARNOLD MELNICK, D.O. 
Executive Vice Chancellor and Provost, Health Professions Division 
JOHN A. SCIGLIANO, Ed.D. 
Vice-President for Computer and Information Technology 
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FACULTY - CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
FRANK A. DePIANO, Ph.D. 
Dean 
Associate Professor of 
Psychology 
NATHAN AZRIN, Ph.D. 
Professor of Psychology 
DAVID F. BARONE, Ph.D. 
Associate Professor of 
Psychology 
WILLIAM J. BURNS, Ph.D. 
Professor of Psychology 
WILLIAM DORFMAN, Ph.D. 
Associate Professor 
Psychology 
MARY ANN DUTTON, Ph.D. 
Associate Professor of 
Psychology 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
Professor of Psychology 
JAN FAUST, Ph.D. 
Assistant Professor of 
Psychology 
ELLEN GIRDEN, Ph.D. 
Professor of Psychology 
STEVEN N. GOLD, Ph.D. 
Associate Professor of 
Psychology 
PAMELA HALL, Ph.D. 
Assistant Professor of 
Psychology 
MICHEL HERSEN, Ph.D. 
Professor of Psychology 
PHILINDA HUTCHINGS, Ph.D. 
Assistant Professor of 
Psychology 
ROBERT KABACOFF, Ph.D. 
Associate Professor of 
Psychology 
ALAN D. KATELL, Ph.D. 
Associate Professor of 
Psychology 
ALAN I. KENT, Ph.D. 
Assistant Professor of 
Psychology 
ROBERT LANE, Ph.D. 
Resident Psychoanalytic 
Scholar 
CYNTHIA LAST, Ph .D. 
Professor of Psychology 
WILEY MITTENBERG, Ph.D. 
Associate Professor of 
Psychology 
DOlL D. MONTGOMERY, 
Ph.D. 
Professor of Psychology 
TIMOTHY MORAGNE, Psy.D. 
Associate Professor of 
Psychology 
HELEN ORVASCHEL, Ph.D. 
Associate Professor of 
Psychology 
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BADY QUINTAR, Ph.D. 
Professor of Psychology 
LEO J. REYNA, Ph.D. 
Professor Emeritus of 
Psychology 
LEONARD ROTH, Ph.D. 
Associate Professor of 
Psychology 
RONALD SAMUDA, Ph.D. 
Professor of Psychology 
RICHARD SANDERS, Ph.D. 
Professor Emeritus of 
Psychology 
BARRY A. SCHNEIDER, Ph.D . 
Associate Professor of 
Psychology 
EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Professor of Psychology 
JAMES TAYLOR, Ph.D. 
Assistant Professor of 
Psychology 
VINCENT B. VAN HASSEL T, 
Ph.D. 
Associate Professor of 
Psychology 
ROBERT WEITZ, Ph.D. 
Professor Emeritus of 
Psychology 
FACULTY - OCEANOGRAPHIC CENTER 
JULIAN McCREARY, Jr. 
Dean 
Professor of Oceanography 
NATHANIEL APTER 
Resident Adjunct Professor of 
Oceanography 
BART J . BACA 
Senior Research Scientist 
PATRICIA BLACKWELDER 
Associate Professor of 
Oceanography 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
Associate Professor of 
Oceanography 
CHARLES ANDREW COLE 
Assistant Professor of 
Oceanography 
RICHARD DODGE, Ph.D. 
Associate Dean, 
Associate Professor of 
Oceanography 
GARY KLEPPEL 
Associate Professor of 
Oceanography 
PIJUSH KUNDU, Ph.D. 
Professor of Oceanography 
CHARLES MESSING 
Associate Professor of 
Oceanography 
JEFFREY PROEHL 
Assistant Professor of 
Oceanography 
RUSSELL SNYDER 
Professor of Oceanography 
RICHARD SPIELER 
Associate Professor of 
Oceanography 
FACULTY-SCHOOL OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP 
EDWARD, L1EBLEIN, Ph.D. 
Dean 
DANIEL L. AUSTIN, Ph.D . 
Director, Division of Public 
and Social Services 
Administration 
ROBERT BAER, D.P.A. 
Associate Professor of Public 
Administration 
CHARLES BLACKWELL, 
D.P.A. 
Director, M .B.A. Programs 
FRANK CAVICO, J .D. 
Assistant Professor of 
Business Law 
EDWARD J. COYNE 
Director, International 
Business 
ALAN GART, Ph.D. 
Professor of Finance and 
Economics 
JANE GIBSON, D.B.A. 
Associate Professor of 
Management 
GEORGE GRAHAM, LL.D. 
Professor Emeritus of Public 
Administration 
WILLIAM HARRINGTON, 
Ed.D. 
Director, Division of Executive 
Development 
GEMA HERNANDEZ, D.P.A. 
Associate Professor of Human 
Services and Gerontology 
HERBERT JOHNSON, Ph.D. 
Professor of Management 
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WILLIAM JOHNSON, Ph .D. 
Associate Professor of 
Marketing 
MARLENE KRYVICKY 
Director of Doctoral Student 
Development 
LEE KROSSER 
Director of Administrative 
Services 
TIMOTHY McCARTNEY 
Associate Professor 
RONALD NEEDLEMAN, Ph.D. 
Director of Doctoral Research 
PEDRO PELLET, Ph.D. 
Assistant Professor in 
Economics 
EDWARD PIERCE, D.B.A. 
Director, Doctoral Programs 
Associate Professor of 
Finance 
ROBERT PREZIOSI, D.P.A. 
Associate Dean, Director of 
Special Programs 
ALAN TUCKER 
Associate Professor of 
Finance 
ARTHUR WEINSTIEN 
Associate Professor of 
Marketing 
FACUL TV - THE INSTITUTE FOR THE HUMANITIES AND ARTS 
PHILIP DeTURK, Ed.D., 
Dean 
STUART HORN, Ph.D., 
Director of the Institute for 
the Humanities and Arts 
(History, Comparative 
Religion, History of Ideas) 
STEVE ALFORD, Ph.D. 
(Comparative Literature, Film 
Studies, History of Ideas) 
BARBARA BROADMAN, Ph.D. 
(Latin American Caribbean 
Studies, International Studies) 
MARK CAVANAUGH, Ph.D. 
(Social Psychology, 
Sociological Theory, History of 
Ideas) 
JAMES DOAN, Ph.D. 
(Folklore, Celtic Studies, 
Medieval Studies, Humanities, 
Women's Studies) 
SUZANNE FERRISS, Ph.D. 
(visiting) (Comparative 
Literature, Women's Studies) 
LINDA GORDON, Ph.D. 
(Comparative Literature, 
Women's Studies, Humanities) 
CHRIS JACKSON, Ph.D. 
(American and British 
Literature, Arts) 
LESTER LINDLEY, Ph.D. 
(American Studies, Legal 
Studies) 
DAVID McNARON, Ph.D. 
(Philosophy, Humanities) 
RICHARD MORDI, Ph .D. 
(Sociology, Anthropology, 
African Studies) 
BEN MULVEY, Ph.D. 
(Philosophy, Humanities) 
ED STIEVE, Ph .D. 
(Medieval Studies, American 
and British Literature, 
Humanities) 
SCOTT STODDART, Ph.D. 
(American Literature, Cultural 
Minorities) 
KATE WAITES-LAMM, Ph.D. 
(American and British 
Literature, Women's Studies) 
CHARLES ZELDEN, Ph.D. 
(History, Legal Studies) 
FACUL TV - FISCHLER CENTER FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION 
RICHARD GOLDMAN, Ph .D., 
Dean 
THELMA ALBRITTON, M .Ed. 
Associate Director, 
Master's Program in 
Speech-Language Pathology 
ADELA BECKERMAN, Ph.D. 
Director of Practicums and 
Program Professor, Master's 
Program in Life Span Care and 
Administration 
PAUL B. BORTHWICK, JR., 
Ph.D. 
Program Professor, GEM 
Program 
CARMEN E. DUMAS, Ed.D. 
Program Professor, Ed. D. 
Program in Child and Youth 
Studies 
LLOYD A. DuVALL, Ph.D. 
Program Development 
Coordinator, National Ed.D. 
Program for Educational 
Leaders 
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CHARLES L. FAIRES, Ph.D. 
Associate Director, National 
Ed.D. Program for Educational 
Leaders 
ABRAHAM S. FISCHLER, 
Ed.D. 
University Professor of 
Education and President 
Emeritus 
DAVID S. FLIGHT, Ph.D. 
Program Professor, National 
Ed.D. Program for Educational 
Leaders 
VERA FLIGHT, M.S. 
Director of Student 
Development and Admissions, 
Ed.D. Program in Child and 
Youth Studies 
ELANE FRIEDEL, M.S. 
A udiologistlCoordinator of 
Internships, LaBonte Institute 
for Hearing, Language, and 
Speech 
LINDA H. GOLDSMITH, Ed.D. 
Program Professor, GEM 
Program 
JOSEPH GONZALEZ, Ph.D. 
Associate Director, Master's 
Program in Speech-Language 
Pathology 
MONA R. GRIFFER, M.S. 
Clinical Supervisor, LaBonte 
Institute for Hearing, 
Language, and Speech 
MARILYN K. GRISH, Ed.D. 
Broward County School Board 
Liaison 
EDIE R. HAPNER, M.S. 
Clinical Supervisor, LaBonte 
Institute for Hearing, 
Language, and Speech 
AUDREY H. HENRY, Ed.D. 
Program Professor, GEM 
Program 
LOIS ANN HESSER, Ed.D. 
Program Professor, Ed. D. 
Program in Child and Youth 
Studies 
RALPH HOGGES, Ed.D. 
Program Professor, Master's 
Programs in Life Span Care 
and Administration 
JOAN D. HORN, Ed.D. 
Director of Field Experiences, 
GEM Program 
BRIAN D. HUMPHREY, M.A. 
Clinical Supervisor, LaBonte 
Institute for Hearing, 
Language, and Speech 
JOHN A KAUFHOLD, Ed.D. 
Program Professor, National 
Ed.D. Program for Educational 
Leaders 
GEORGE KONTOS, Ed.D. 
Program Professor, GEM 
Program 
SIDI LAKHDAR, Ed.D. 
Program Professor, GEM 
Program 
MARIA ROSA LIGAS, Ph.D. 
Program Professor, Ed.D. 
Programs for Higher Education 
JOHN LOSAK, Ph.D. 
Director of University 
Research and Planning, 
Program Professor 
NANCY MAHECHA, Ph.D. 
Program Professor, Master's 
Program in Speech - Language 
Pathology 
MARYELLEN MAHER, Ph.D. 
Program Professor, Ed.D. 
Program in Child and Youth 
Studies 
ABBEY MANBURG, Ed.D. 
Director, Ed.D. Program in 
Child and Youth Studies 
DIANA MARCUS, Ph.D. 
Director of Program 
Development, Ed.D. Program 
in Child and Youth Studies 
JOAN M. MIGNEREY, Ph.D. 
Program Professor, National 
Ed.D. Program for Educational 
Leaders 
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JACK MILLS, Sc.D. 
Director, Master's Program in 
Speech-Language Pathology 
PETER K. MILLS, Ed.D. 
Associate Director, Ed.D. 
Programs for Higher Education 
AL P. MIZELL, Ed.D. 
Director of Technology 
ROSS E. MORETON, Ed.D. 
Director, Ed. D. Programs for 
Higher Education 
ANNE E. MULDER, Ph.D. 
Program Professor, Ed.D. 
Programs for Higher Education 
DENNIS MURPHY, Ph.D. 
Program Professor, GEM 
Program 
DEO NELLIS, Ed.D. 
Director of Academic 
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ACADEMIC REGALIA 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle 
Ages, when they were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep 
warm in the damp and drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's 
gown, which may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the 
end and slit near the elbow to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, 
which also may be worn open, is trimmed with velvet panels down the front, with three 
velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood is the key to the costume. With a tassel 
of the same material as the gown, it is lined in silk with a color or colors of the institution 
conferring the degree. The length of the hood indicates the degree: four feet for the Doctor, 
three-and-a-half feet for the Master, and three feet for the Bachelor. The hood is sometimes 
omitted on the Bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates a degree. 
The widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree 
pertains. The Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons 
indicate a Bachelor, while the Master may have a single chevron or have the hood divided 
equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, 
humanities -- white; commerce and accountancy -- drab; economics -- copper; education or 
pedagogy -- light blue; engineering -- orange; fine arts, including architecture -- brown; law -
- purple; library science -- lemon; medicine -- green; philosophy -- dark blue; science -- golden 
yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on 
their mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, they move the tassels 
to the left. 
NOTE: The appearance of a name in this program should not be interpreted as evidence 
of graduation. The student's permanent record, on file in the University Registrar's office, 
remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern degree. 
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